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E s p a ñ a 
M a d r i d . A b r i l 28. 
LEOPOLDO I I 
^ E l Rey de los Bélgas , Leopoldo 11, 
jha llegado á Córdoba, habieudo visi-
tado los mouumoutos más notables de 
ta ciiidad. 
HONRAS FUNEBRES 
Mañana, sábado, se celebrarán so-
lemnes funerales, costeados por el 
lEíjtado, en sufragio del alma del In-
sigue literato don Juan Valera. 
N O M B R A M I E N T O 
Ha sido nombrado Presidente de 
la Diputación Provincia! de Madrid 
til Marqués de Ibarra, diputado por 
Alcalá de Henares. 
L A CRISIS OBRERA 
De nuevo se presenta en Andalucía 
la crisis obrera con caracteres alar-
inantes, por efecto de la carestía de 
los artículos de primera necesidad. 
E L V I A J E REGIO 
E l próximo lunes saldrá el Rey pa-
ra Cuenca. 
Como saben nuestros lectores, 
ge ha presentado recientemente 
en el Senado un proyecto de ley 
autorizando al Ejecutivo para 
vender al Casino E s p a ñ o l m i l 
quinientos metros cuadrados de 
los antiguos terrenos de las mu-
rallas, á fin de fabricar en ellos 
u n edificio donde se pudiese ins-
talar con decoro dicha sociedad. 
1 E l proyecto de ley estaba fir-
mado por el Sr. Zayas y otros 
distinguidos senadores. 
E l Casino no ped ía n inguna 
gol ler ía : aspiraba á que se le ce-
diese un terreno por lo que va-
liera, para levantar en él un edi-
ficio que, al par que contribuye-
ie al ornato públ ico , fuese mues-
tra viva de las corrientes de ar-
m o n í a que en esta Isla existen 
entre cuoános y españoles . 
Nos consta que estaban dis-
puestos á apoyar dicho proyecto 
todos los elementos de las C á m a -
ras. Si el Casino E s p a ñ o l no hu-
biese tenido motivos fundados 
para creerlo t a m b i é n así, es bien 
seguro que no se hab r í a d i r ig ido 
al Congreso con una pet ic ión que 
pod ía fracasar de hecho solo con 
que un representante ó senador 
cualquiera quisiese apelar al sis-
tema obstruccionista; pues, dada 
la í ndo le del asunto, el Casino 
E s p a ñ o l no pod ía dejar correr i n -
definidamente el tiempo. 
Sin embargo, el Sr. M o r á a Del-
gado, cuando se p resen tó en la al-
ta c á m a r a el proyecto de ley refe-
rido, no se c o n t e n t ó con pedir 
que pasase á la comis ión de Ha-
cienda, sino que exig ió que pa-
sase t a m b i é n á la de Códigos. 
Y hoy E l M u n d o publica un 
a r t í cu lo t i tu lado "Proyecto i n -
conveniente", en el cual, refi-
r i éndose al interesante asunto de 
que venimos o c u p á n d o n o s , se 
dice que el Estado no debe de 
enagenar menos de una manza-
na de terreno y que el precio no 
debe bajar de ciento y pico de 
pesos el metro cuadrado. O lo 
que es lo mismo, que no se debe 
permi t i r que el Casino E s p a ñ o l 
levante su casa en un sitio cén-
trico de la Habana. 
El señor Moráa con, el buen juicio 
que le distingue, afíade El Mundo, ha 
detenido con su oportuna intervención 
la rertiginosa carrera que llevaba ó 
aparentaba llevar la proposición que 
comentamos y cuyo estadio merece 
meditarse. 
¡Vert ig inosa carrera y no h a b í a 
hecho más que dar el pr imer 
paso! 
Será el pasado, que solo entes 
mediocres necesitan explotar; se-
rán reminiscencias de odios de 
raza; serán pa t r io te r í as ridiculas 
y cursis; pero lo cierto es que, ó 
mucho nos equivocamos, o ha 
bastar ese p e q u e ñ o obstáculo pa-
ra hacer imposible el buen deseo 
de todos ó casi todos los repre-
sentantes del país; porque el Ca-
sino no puede esperar, y para en-
torpecer la acción de las Cámaras 
basta el error de un ind iv iduo 
obcecado ó la mala voluntad de 
cualquier e sp í r i tu mezquino. 
De todas suertes, el Casino Es-
paño l , aun en el caso de que se 
vea precisado á renunciar á su 
proyecto, puede estar satisfecho, 
pues la idea que acariciara y los 
pasos que para llevarla á cabo 
diera, ya que no para otra cosa, 
s i rv ié ron le para adqui r i r el con-
vencimiento pleno de algo en que 
ya creía: y es la existencia de la 
más completa h a r m o n í a entre 
cubanos y españoles , pues la ex-
cepción, aunque en este caso sea 
perniciosa, solo sirve para con-
firmar la regla. 
Cumple hoy el DIARIO DE LA 
MARINA su grata y ya tradicio-
nal costumbre de felicitar muy 
afectuosamente al respetable y 
querido presidente de la Empre-
sa de este per iódico, señor Mar-
qués de Rabell, cuyo santo es 
hoy. 
Con especial complacencia sig-
nificamos una vez más nuestros 
sentimientos de respeto y 'de ca-
r i ñ o á la dis t inguida personali-
dad que durante l a r g o s años 
viene estando a l í ren te de la 
Empresa del DIARIO , de cuya 
prosperidad ha sido y es factor 
p r i n c i p a l í s i m o , ya que n i un sólo 
día , en varios lustros, ha dejado 
de interesarse por esta publica-
ción, con la que se halla estre-
chamente identificado. 
Sea el d ía de hoy, como todos 
los demás , de tranquila satisfac-
ción para D. Prudencio Rabell , á 
quien todos en esta casa envia-
mos nuestro afectuoso saludo. 
Con él llegó t a m b i é n el joven 
y elocuente dominico fray T o m á s 
Lorente. 
E l Sr. Obispo de la Habana, 
comisiones del clero secular y re-
gular y otras distinguidas perso-
nas, fueron en buen n ú m e r o á la 
Machina con objeto de recibir al 
Sr. Delegado Apostól ico, á quien 
lo mismo que al Padre Lorente, 
damos una respetuosa y cordial 
bienvenida. 
ELILEGUI iPOETOLIGO 
Esta m a ñ a n a á primera hora 
llegó á la Piaban a en el vapor 
Saratoga, el ilustre Delegado 
Apostól ico en Cuba y Puerto R i -
co, Monseñor Chapelle, Arzobis-
po de Nueva Orleans. 
sees 
Los partidos políticos que, no con 
bastante alteza de miras, se disputan 
el favor de la opinión cubana, sufren 
en su organización actual el peso de las 
propias faltas y expían ya la desaten-
ción con que correspondieron á las pre-
visoras advertencias de los elementos 
neutrales, ganosos de qne termine el 
período constituyente y entre la R e p ú -
blica en la era tranquila y ordenada de 
su desenvolvimiento. 
Las quejas de los unos contra lo que 
apellidan extralimitaciones y abusos 
del Poder, las censuras de los otros 
contra agitaciones que juzgan extempo-
ráneas y obstrucciones que entorpecen 
la misión ejecutiva, resultantes son del 
tiempo perdido. 
Tres años de infecunda labor, legis-
latura tras legislatura, estériles y albo-
rotosas, sin leyes que amparen todos 
los derechos y regulen las relaciones 
entre el organismo central y las repre-
sentaciones populares; todo incierto, 
confuso, embrionario, ¿quién, sino ios 
partidos políticos, tienen la responsabi-
lidad de lo qne sucede? 
Si desde que la república se hizo, las 
Cámaras hubieran redactado la Ley 
Municipal, una de las primeras que 
adoptan las nacionalidades, ni el Go-
bierno habr ía destituido al Ayunta-
miento de Batabanó, ni los seis Repre-
sentantes más nerviosos habrían tenido 
que sustraer el expediente contra el 
Municipio habanero, ni la intervención 
de la Secretaría de Hacienda constitui-
ría una amenaza para la agrupación 
liberal. Ya se habrían constituido en 
firme las Corporaciones populares y se 
habría puesto término á la detestable 
práctica actual, que quita á los contr i-
buyentes toda participación en el ma-
nejo de su dinero, porque cada A y u n -
tamiento es un grupo oligarca, que cu-
bre sus vacantes con hombres de un 
sólo partido, y monopoliza, á lo Juan 
Palomo, la administración local. 
Si desde que Pinar del Río dió el es' 
cándalo de dos Consejos Provinciales' 
el Congreso hubiera resuelto el conflic" 
to, y aclarado el precepto legal en e v f 
tación de nuevos trastornos, nos ha' 
bríarnos ahorrado la resolución del Eje' 
cutivo, el veto del Gobernador, y toda 
esa serie de disgustos que han venido á 
enconar las relaciones entre una y otra 
parte de la sociedad cubana. 
Con una buena ley de empleados pú-
blicos, con la organización científica y 
racional del Poder Judicial, con la su-
presión de las Juntas de Educación ó 
su reforma á vir tud de claros y acepta-
dos preceptos;cuántas lamentaciones y 
zozobras, cuántos cargos y amenazas 
habríause evitado! 
No hemos querido hacer nada para 
organizar definitivamente la nación, y 
á las primeras elecciones para la reno-
vación presidencial, nos encontramos 
como en los días de la apertura del 
Congreso por el general Wood, sin la 
indispensable garant ía para todos los 
derechos legítimos. 
Natural es que en un país recien in-
dependizado gran número de ciudada-
nos desconozca sus obligaciones de ta-
les, y tome por libertad lo que es sim-
plemente anarquía. 
Los propios descendientes de los pu-
ritanos, en los primeros años de la ad-
ministración de Washington, se nega-
ron á pagar el impuesto sobre el wiskey 
y amenazaron al Poder Federal con una 
revolución. Pero el gran hombre, lla-
mando á las armas á 15,000 milicianos 
de otros Estados, hizo saber á los re-
beldes de Pensilvania, que el Gobierno 
era bastante fuerte para hacer respetar 
sus leyes. Y ya nadie más pensó en 
desobedecerlas: que los actos de energía 
del Ejecutivo, cuando son prontos y 
resueltos, contribuyen eficazmente á la 
educación cívica dé las multitudes. 
Eso sí: cuando los Gobiernos peguen, 
que sea fundados en la extricta obser-
vancia de las leyes. Y para eso es in-
dispensable que haya leyes: no inter-
pretaciones y conveniencias del mo-
mento. 
Si en Cuba no las hay, responsables 
son de ello los que se han asignado el 
encargo, bien remunerado de hacerlas. 
Si esos faltan á su compromiso, culpa-
ble es en grado sumo el pueblo que ni 
les abandona ni les censura, sino que 
les sigue y obadeoe. dispuestos á. reele-
girles y apoyarles. 
No en los tres primeros años de la 
República norte-americana, estaban di-
vididos ya los legisladores en bandos 
antagónicos, obstruccionistas y desa-
tentados. Fué al finalizar el segundo 
término presidencial cuando se exacer-
baron las diferencias entre los partida-
rios de Jefferson—los republicanos— 
que querían rodear de mayor fuerza y 
prestigio al Poder Central, y los da 
Hamilfeon, enamorados de las prerroga-
tivas del federalismo. 
Y fué Jhon Adams el primer Presi-
dente americano que gobernó por los 
safragios de un partido político, ocho 
años después de haberse votado las le-
yes fundamentales de la nueva nacio-
nalidad, y diez y seis años después de 
lograda la independencia. 
El ejemplo está bien cercano, y no 
procede él de fuente dudosa para los que 
intentan seguir las huellas del pueblo 
vecino y aún copian servilmente sus 
costumbres y gustos particulares, en él 
pudiera inspirarse el patriotismo de loa 
políticos cubanos, qne, al día siguien-
te de entrados en posesión de la per-
sonalidad nacional, se presentaron en 
el recinto legislativo cargados con el 
bagaje de sus ambiciones y vanidades, 
de sus prejuicios del pasado, sus impa-
ciencias del porvenir y sus niñerías de 
siempre. 
Cuando yo oigo decir á unos y otros, 
que en todas partes del mundo la polí-
tica es así; que la proscripción, el ve-
jámea y la persecución del contrario 
son lo más natural del mundo, cuando 
veo que el que grita hoy por una injus-
ticia, bate palmas mañana por otra iu-
ju ;ticia, y que los hombres que suspiran 
noy por un déspota, claman mañana 
por una revolución, y vice-versa, pienso 
que; aunque no pobláramos una peque-
ñísima porción del planeta, aunque se 
ensancharan nuestros límites geográfi-
cos y, por tremendo fenómeno seísmico, 
brotaran nuevas tierras de las aguas 
del Golfo y se prolongaran las riberas 
cubanas hasta la mitad misma del 
Atlántico, incapaces seríamos de seguir 
las huellas del pueblo de Washington, 
y unir nuevas estrellas ú la solitaria de 
nuestra bandera, porque nos faltan dos 
condiciones esencialísimas para ser 
fuertes y grandes: desinterés y previ-
sión. 
J. N . ARAMBURU, 
Vean el surt ido e s p l é n d i d o que 
acaba de recibir la pe le te r ía 
Portales de L u z - T e l é f . 929. 
C-6S5 0-3 
j QUIENES HAN HECHO BE l á PLUMA 
e l v e r d a d e r o I D E A L de los a b o g a d o s , los m é d i c o s , los h o m b r e s de n e g o c i o s , y e n g e n e r a l , de todos a q u e l l o s q u e t i e n e n 
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q u e u s a r p l u m a y t i n t a 
I 5 t 1 a b 
COMISIONISTA IMPORTADOR 
Jiotes de B r i l l a n t e s de todos t a m a ñ o s . 
P e r l a s , R u b í e s y E s m e r a l d a s . 
J o y e r í a de O r o y B r i l l a n t e s , 
R e l o j e s de todas c lases y m a r c a s 
X > o ^ O s l t o &GTOLGI?£I1.Z 1ML\JLX'&,1.J.&, 25*7, é x i t o & , 
^ : £ > « - x ' t £ * . c a . o s - i e T © i ^ r . o s o . 
c 601 ?6t-27 m 
TEATRO ALHAMBRA 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
JE^ TUL 13L O 1 <í> XX t o d ¿a. s i XX o o Ix O SI 
las carreras de automóviles y la Malla de llores. 
L a Rumba de los Dioses. 
L a vuelta de Tomasito. 
H O Y A L A S O C H O ; 
A las nueve: 
A las diez: 
4780 8 A 
T R O % / « 
MANZANA DE 601 
Frente al teatro Albisu. 
K» camas 
Dr. J o s é R. Viüaverde 
Dr. Luis de Solo 
A B O G A D O S 
OBRAP1A Nt&fó. ESQUINA á AGUIAR 
Consultas: de 9 á 11 y de 1 íl 4 
Cirugía en general. — Via3 Urinarias.—üinfer-
noedades de Señoras - Consultas de 11 a 2, L» -
ganas 68. Teléíono 1342. C 774 24 A 
C A F É Y R E S T A U R A N T 
PilMS M A L I B i l E O 
SAN LAZARO 370, (antiguo Palais Royal) 
Comidas y Cenas á todas horas de la noche. 
Reservados con mucha discreción y servicio, 
esmerado. Se habla Inglés. Francés y Alemán 
4536 26t-3 Ab 
Gasa ÍB l i s ím Seioras 
de Vicenta G* de Bstenoz 
A M A R G U R A G 3 . - T E L E F O N O 38, 
H A B A N A . 
Esta Casa de Modas ofrece á las Elegantes, 
bonito y variados originales, do sombreros 
para Señoras y niñas, de las mejores firmas de 
París. 47^ 261-7 
E L CORREO BE PARIS 
GttAN T A L E E K D E T I N T O R E R I A 
con todos los adelantos de eat* indostrla, ía 
tiñe y limpia toda clase do ropa, taato do Se-
ñora como de caballero, dejándolas como míe, 
vaa, se pasa á domioUio á recojer los encargos 
avisando al Teléfono 630, y esta casa cuenta 
con dos sucursales para comodidad del pueblo, 
Bernaza 22, La Francia; y EJjrido 13, La Pálma-
los precios arreglacos á la situación. 
Teniente Rey 58, frente á Sarrá. TeléfoníSDí 
O 702 26t- 8 ab 
S i g u e r e a l i z a n d o todas sus m e r c a n c í a s c o n g r a n d e s r e b a j a s de 
prec ios ; y b i e n lo sabe e l p ú b l i c o que a s a l t a d i a r i a m e n t e í a easa 
e n b u s c a de las n o v e d a d e s r e g a l a d a s . 
L o s s o m b r e r o s c u a l q u i e r a que s e a su c la se se v e n d e n p o r la m i -
t a d de su v a l o r . 
S e a d m i t e n p r o p o s i c i o n e s p a r a e l l o c a l . 
spo 84, M. Pucheu. 
5662 4-28 
ALFONSO PARIS 
¡¡V. MISMO PUEDE!! 
Graduarse la vista y conseguir 
los Lentes apropiados, s i rv i éndose 
de las Escalas " A u t o t í p o " de 
" E L A L M E N D A R E S " 
Se remiten franco de porte, con 
OBISPO l i ? ^ S NZSH'. ^sta precios de Lentes, Espe-
juelos y Cristales de todas clases. 
Aparatos d ; Geodesia, Polarimetros Balanzas y Accesorios para 
Laboratorio do Ingenio. 
La casa mejor surt ida y que m á s barato vende, a r t í cu los ele 1* 
OBISPO 5 4 , TEEFONO 3011.—JK. G o n z á l e z y Ca , 
C-603 
A las familias que viajan les conviene saber qne la popular casa de Alfon-
so Par ís , tiene á la venta á precios muy baratos ropa de abrigo para niños y 
señoras. Gran surtido de vestidos y abrigos de clase superior. 
Tiene á la venta el nuevo surtido de trajes para ol verano, confección de Paría 
y también Cubana. 
OBISPO NÜM. 96. TELEFONO 992. 
C-74G alt 4t-19 
Citas con STEADMAN 
Quedan disponibles ya muy pocas horas para citas & domicilio en esta semana. 
f 3^ x 43 ,̂ un centén j 
PRECIOS: 
 ^ , t  
Imperiales, |10 plata 
5 x 7 , dos centenes 
7 x 11, cinco id. 
í- LA DOCENA. 
J 
: & £ \ ^ e s r t x * £ t s t : O ' R I E S I I J X J Y IKTXJIMC- 1 0 O . 
Prado 94, donde han de mandar su tarjeta, si desea hacer una cita y voy á su casa 
para arreglar el día y la hora y para ensefiar muestras de los diferentes tamaños. 
Pagando un poco extra se puede dividir la docena entre varias personas, haciendo 
3, 4 ó 6 de cada una. 
Acabando las tarjetas que hay, no hago más retratos en la Habana Avise nronto 
á F R CO M . ¿ TEA MA N , Prado # 4 . 0000 %26 
¡ A L A S D A M A 
Estación de Verano, sombreros modelos de la Maison VIEOT, 12 Rué 
delaPAIX, P A R I S . Gran exposición de modelos de nueva creación 
por las más renombradas modistas de la Kue de la PAIX. Se copian 
todos los modelos por hábiles modistas, bajóla experta dirección de Mme. Ivonn.—Ramento! y C a . - O B I S P O 3 2 
C309 78-Feb. 3. 
S , u í a m e n t o l 
32, O B I S P O 32 . 
H A B A N A . 
CuSff 
Look! Look! Americans 
Great Sale of P a n a m á hats imported from South A m e r i c a 
cheapest prices. The best in the City. W e are the So lé Agent 
í o r D Ü N L A P & C O M P A N Y . 
SUCURSAL 
na 
C . R A M E N T O L 
ZULUETA Y SAN JO30 
B A J O S I>B P A Y K E T 
HABANA. 
Í M A m O D E I . A M A R I N A ' - E d l c l ó n de la tarde . -Abr¡L28 ,de 1905. 
Sí-gán JEl Jmpardal, de Cienfuegos. 
la conti imación de la zafra, en^ aquel 
centro azucarero, peude de que deje de 
llover lo fuerte y frecuentemente que 
ha venido sucediendo de semanas á es-
ta parto. 
Definitivamente han suspendidoja 
la molienda el pequeño ingenio "Ke-
gl i ta" y el central *'Soledad". 
Los demás anhelan seguirla; mas fal-
ta que les ayude el tiempo. 
Si este sigue malo, no será posible 
toncluir. 
L A E S C U A D R A R U S A 
Más de una vez se ha dicho y demos-
trado en estas columnas, que desde que 
comenzó la guerra en el Extremo 
Oriente quedó organizado en Londres 
un centro de información, encaminado 
principalmente á inclinar la opinión 
pública en favor del imperio del Sol 
Naciente. De allí pa r t í a la consigna, 
all í estaba la base de los trabajos reali-
zados con tal fin. Pero en los últ imos 
días ha fiabido un ligero cambio, aun-
que la tendencia sea la misma. 
Antes, Togo era una especie de rayo 
cxterminador, que har ía pavesas la es-
cuadra de Eojestvensky, y si ésta no se 
prestaba al sacrificio yendo á él como 
manso cordero, el almirante japonés 
iría en su busca al fin del mundo para 
aniquilarla. Ahora Togo es la perso-
nificación de la prudencia y se mantie-
ne, como Marios de la monarquía, á 
honesta distancia del peligro. Oianto á 
Eojestvensky, ya no es el marino ruso 
fantasma errante en los mares del Sur, 
que llevaba consigo las maldiciones 
que parecían pesar sobre el imperio 
de los Czares. Es jete de una podero-
sa escuadra, que aun sin habérsele uni-
do la división de líebogatoff, como pro-
bablemente lo estará á la hora presen-
te, que los mismos ingleses consideran 
igual en fuerzas á la de Togo. Y así 
Eusia ha podido dar cuerpo á una nue-
va esperanza: la de cortar las comuni-
caciones del Japón, recobrando el do-
minio del mar. 
¿Podrá suceder esto? En estos mo-
mentos los acorazados de Eojestvensky 
no representan solamente para Eusia 
millones, vidas humanas, poderosos 
instrumentos de combate; llevan tam-
bién consigo la fortaleza del Czarisrao y 
la suerte de Europa, amenazada por el 
peligro amarillo. 
Ahora dice el Standard, de Londres: 
"Togo se preocupa, ante todo, de 
conservar intactas las fuerzas de que 
dispone, en previsión de eventualida-
des ulteriores. L a destrucción de la 
escuadra rusa podría, en efecto, costar 
muy caro á la escuadra de Togo, con la 
que cuenta el Japón para conservar el 
dominio del mar, sobre todo en el ar-
chipiélago japonés y el continente asiá-
tico. Porque es Indudable que bajo el 
punto de vista de las facilidades de re-
construcción de loa buques, los rusos 
están más favorecidos que el Japón. 
Lo mismo en tierra que en mar, los 
japoneses conocen y temen la máxima 
rusa, de que prolongándose la guerra, 
ee agotarán más pronto las fuerzas del 
pa ís que tenga menos reservas. 
E l Daily Chronicle dice, por su parte: 
"Los rusos estarán en su derecho 
también capturando todos los buques 
que se dirijan al Jaqón, como lo han 
estado haciendo los japoneses apode-
rándose de los que han querido forzar 
el bloqueo de Vladivostock, y á menos 
que Togo esté dispuesto á tomar la 
ofensiva contra la escuadra poderosa, 
pero desconcertada, de Eojestvenky, la 
situación puede prolongarse, muchos 
meses. 
"Durante este tiempo sería la mari-
na inglesa la que sufriría cruelmente. 
Los japoneses pueden acaso hacerse 
dueños de una docena de millones de 
mercancías destinadas á los puertos ru-
sos; pero la escuadra rusa puede hacer 
daño mucho mayor á los buques i m -
portadores de mercancías para el Ja-
pón. No pongamos más que un ejem-
plo; el arroz. Casi todo el Japón se 
alimenta de ese grano, que recibe de 
Birmania ó deJava. Los rusos podrían 
detenar todos los embarques que van al 
Japón. Un mes de esta táctica daría 
resultados más graves que una batalla 
en tierra. 
"Las consideraciones no son muy 
gratas para nuestra marina, y la tarifa 
de seguros contra los riesgos de guerra 
subirá rápidamente en el L l o y d " . 
La prudencia extrema, meticulosa, 
excesiva, del almirante Togo, señalada 
por los periódicos londonenses, no es 
nuevo para nosotros, porque ese rasgo 
distintivo del que los japoneses nom-
bran su Nelson, ha contribuido mucho 
á la larga resistencia de Puerto Arturo. 
E l Nelson japonés no se ha atrevido nun-
ca á esos golpes de audacia, merced á 
los cuales el vencedor en Abouki r y 
Trafalgar fundó la preponderancia na-
val de Inglaterra. 
Por el contrario, el 9 de Febrero elu-
dió, frente á Puerto Arturo, lanzar sus 
poderosas fortalezas flotantes de acero 
sobre el Betvizan, el Cesarevicht y el 
Fallada, buscando abrigo en la cuenca 
de las montañas de Oro y dejando solo 
maniobrar para el traidor ataqne á los 
torpederos. Después, no ha vuelto á 
arriesgarse, llegando con sus acoraza-
dos á tiro de la escuadra rusa. Se ha 
contentado con desfilar ante ella, á lar-
ga distancia, periódicamente. Lo cual 
no impid ió que el 20 de Mayo cayese 
en d círculb de torpedos que le exten-
dieron los rusos á su paso, y en el que 
dejó su más hermoso acorazado, ei-Haí-
souse, y su miU hermoso crucero acora-
zado, el Yashima. 
Con motivo de esta catástrofe recibió 
el almirante Togo un despacho del mi-
nistro de Marina, almirante Yamamo-
to, lacónico y perfectamente claro. He 
aquí su traducción, tal como se ha co-
municado en inglés: "B'eware ofyour 
material". {Conservad el material). 
Tras esto, el émulo de Nelson se ha 
recogido en sus audaces ímpetus, rea-
lizados siempre teniendo á su favor la 
superioridad de las fuerzas y las ven-
tajas del engaño, y conserva su precio-
so material en las islas Elliot , emplean-
do en el bloqueo de Puerto Arturo 
buques insignificantes y hasta remolca-
dores cuyas bordas se hallaban pinta-
das de gris plomizo, á la manera que 
los cruceros. Por esta causa j amás lle-
gó á ser completamente efectivo el blo-
queo, como todo el mundo sabe. No 
hace mucho que al visitar un periodis-
ta inglés, Mr. Ashmead Bartlett, el 
MiJcasa, declaró en el ColHer's WecMy 
que el buque almirante japonés no ha-
bía sacado de las batallas navales más 
que una simple descalabradura que pu-
diera confundirse con un martillazo. 
La consigna "Beware of your mate-
HaV1 es categórica y demuestra que el 
Japón no quiere correr el riesgo de 
perder un buque, que no podría reem-
plazar. 
Y cuando se recuerda 1 a emoción 
profunda causada en todo el Japón por 
la salida del almirante Bezobrazoff con 
el Eossia, el Gromoboi y el RuriJc,. en 
Junio de 1904, compréndese perfecta-
mente la parsimonia de Togo y su pní-
dencia en marchar en busca de la es-
cuadra rusa en- el mar de China. Como 
que lo abruma la orden de su jefe, de 
"éonservar el material". 
E L MEJOR CALZADO 
que se expende en la Repúb l i ca Cu-
bana, es el " F l - S E t X * ^ 
de P e d r o C o r l e s y C o m p a ñ í a . 
UNICAS CASAS RECEPTORAS: 
ÍÍ7 
O R I S P O Y A G U I A K . 
5' 
A G U I L A 2 0 1 , 
-ENTRE REINA Y ESTRELLA. 
ÍV.lziuio (le b e c e r r o v i r a d o con suela 
de corcho y b l i n d a d o 
pa ra el campo y t raba jos rec ios . 
c tr-20 Ak» 
Director de la Sucursal del Banco Na-
cional, en Sagua. 
L A POLÉCIOA 
Dice M Comercio, de Cienfuegos: 
"En los barrios rurales de este térmi-
no municipal se ha iniciado una v igo-
rosa campaña polít ica en el cual cada 
interés procura contar ó reorganizar 
sus fuerzas. 
Hasta ahora parece predominar el 
elemento estradista; pero sus adversa-
rios no se descuidan." 
.NECROLOGÍA.' ' 
RAIMUNDO VALENZUEL¿ 
Tras breve y penosa enfermedad fa-
lleció anoche el reputado y popular 
profesor de música, antiguo director de 
una orquesta, á que dió fama con su in-
teligencia y perseverancia, D. Eaimun-
do P. Valeuzuela. 
De toda la Habana era conocido Ya-
lenzuela, y en todas las esferas de esta 
sociedad tenía amigos, que lo estima-
ban por sus bellas prendas personales 
y su probada honradez. 
Eaimundo Yalenzuela era, además 
de excelente profesor de orquesta, com-
positor, y en el vasto repertorio de pie-
zas que se ejecutan en los bailes, se 
cuentan por centenares las que compu-
so. Ensanchando más su esfera, compu-
so la música de algunos juguetes cómi-
co-líricos, en que se revela la frescura 
de su imaginación. 
Descanse en paz y reciba su apenada 
familia nuestro más sentido pésame. 
Bu entierro se efectuará esta tarde á 
las cuatro y media. 
lí Di mili 
Como anunciamos días pasados, 
ayer se reunieron numerosos comer-
ciantes y propietarios de la calle de 
O'Eoil ly en la casa número 4(J de la 
misma, para acordar la manera más 
ventajosa y determinada del pavimen-
to y aceras de la referida calle. 
Como algunos de los vecinos no pu-
dieron asistir á dicha junta, dadas sus 
múlt iples ocupaciones, se acordó en el 
seno de los concurrentes, nombrar una 
comisión do cinco de los presentes, 
compuesta de los sefíores J. A. Cohner, 
Manuel F. Cibrian, Perfecto Díaz Rey, 
Thomas A . Harris y Ricardo Ber-
nas, los que llevarán el acta levantada 
para que el resto de los vecinos que no 
asistieron den su conformidad y firmen 
lo acordado por la mayoría. 
Ya era hora de que asunto de tanta 
importancia lo tomaran en serio, como 
todos los v&oinos ésta vmsUo han heeho; 
solo falta que el departamento de 
Obras Públ icas no deje dormir este 
asunto tan necesario no solo para los 
intereses del comercio de esta calle 
que en la primavera se pone en un 
estado tan intransitable, quedando 
bastante mermada la venta de sus ca-
sas de comercio, sino que verdadera-
mente haciéndose esta reforma, duda 
la anchura y rectitud de ella, quedaría 
embellecida la principal calle de su-
bida de nuestra capital. 
M a Carolina Lencteenr i i , Yüa. te M 
E l domingo últ imo bajó al sepulcro, 
después de larga y dolorosa enferme-
dad, la que en vida fué distinguida y 
virtuosa señora dofía Carolina Leu-
chsenring viuda de Gasset. 
Verificóse su entierro en la tarde del 
lunes, siendo una prueba inequívoca 
de las grandes s impat ías de que gozaba 
la difunta, así como sus desconsolados 
familiares, 
A éstos y en especial á sus inconso-
lables madre y hermana y á su herma-
no polít ico el correcto caballero Emilio 
Roig, le damos el más sentido pésame 
por la irreparable pérdida; y elevamos 
fervientes votos al cielo por el descanso 
eterno de la virtuosa desaparecida. 
¡Paz á sus restos! 
Han fallecido: 
En Cienfuegos, don Antonio L . Ra-
mos, profesor de instrucción pública^ 
decano del Magisterio de aquella ciu-
dad; 
En Sagua, don Curios Domínguez y 
Mart ínez; 
En Remedios, don José Antonio Ben-
como y Fernández, Alcalde Municipul 
que fué de aquel Término; 
En Camagüey, don Juan Molina A l -
varez. 
H A B A N A 
DE SAN JOSÉ DE LAS LAJAS 
Brillantes y conmovedores han re-
sultado los cultos de Semana Santa en 
esta católica Vi l l a , la Iglesia se vió 
completamente llena, y los elocuentes 
sermones, llenos de unción, del virtuo-
so P. Escolapio Simón de Miguel, de-
jaron grabados gratos recuerdos en los 
piadosos corazones de los fieles de 
E l lunes 20 tuvo lugar una gran fies-
ta á San José, Patrón de esta Vi l l a . La 
procesión fué numerosísima y con el 
mayor orden. 
S A N T A C L A K A 
VETO 
E l Gobernador Provincial ha vetado 
el proyecto de emprést i to de tres mi-
llones acordado por el Ayuntamiento 
de Cienfuegos para hacer el acueducto 
de Hanabanilla y el alcantarillado de 
aquella ciudad. 
EL ^QUIJOTE" 
La Directiva del Casino Espafíol de 
Cienfuegos ha acordado celebrar el 
tercer centenario de la publicación del 
QUIJOTE con una velada literario m u -
sical, que se verificará en los salones 
de aquel Instituto á las ocho y media 
de la noche del sábado 29 del actual, 
EL SEÑOR MACHADO 
E l señor don Francisco P. Machado 
ha presentado la renuncia del cargo de 
Administrador de la Aduana de la 
Isabela por pasar á desempeñar el de 
En el editorial de está maíiana, pá-
rrafo tercero, donde dice: "Todavía no 
se ha propuesto, pero hemos oido que 
se intenta proponer también, que el 
Poder Central no disponga de la Guar-
dia Rural, sino que esta fuerza quede 
subdividida en tantas fracciones como 
guarniciones, bajo la dirección exclusi-
va cada una de ellas del respectivo Go-
bernador C i v i l " , debe leerse provincias 
en vez de guarniciones. 
EN PALACIO 
Acompañado del senador señor Be-
ta neo nrt visitaron hoy al señor Presi-
dente de la República, el general don 
Eduardo García y el Alcalde de Colón, 
señor don Rafael de Armas. La visita 
tuvo por objeto, saludar al Jefe del Es-
tado y hablarle de los trabajos que se 
deben realizar para evitar nuevas inun-
daciones en el Roque, y de la necesidad 
de construir una carretera de la Maca-
gua á los Anabos, 
El Jefe del Estado prometió tratar 
do esos particulares, con el Secretario 
de Obras Públicas. 
EL COMITE DE REMEDIOS 
El Comité de Remedios, en sesión 
celebrada recientemente, por unanimi-
dad acordó ingresar en el Partido Mo-
derado, habiendo proclamado al propio 
tiempo Presidente de Honor del mismo, 
al señor don Tomás Estrada Palma. 
NO HAY TAL VIAJE 
El señor Gobernador Provincial, 
General Emilio Xúñez, nos encarga 
que rectifiquemos la noticia publicada 
por algunos colegas dando cuenta do 
su viaje á los EE. U U . de América. 
El señor Núñez no piensa, por ahora, 
en salir de esta ciudad. Su familia 
será la que en breve ha de embarcurse 
para aquel punto, donde permanecerá 
durante la temporada veraniega que se 
avecina. 
TRASLADO 
^Nuestro estimado amigo el conocido 
abogado D. José Pe rujo y Pat iño ha 
trasladado su estudio á la calle de 
Empedrado número 7, entresuelo. 
FALLECIMIENTO 
Ha fallecido en la estación de Ein-
cón, á consecuencia de las heridas 
que había recibido a l ser arrollada por 
uno de los trenes de la Compañía de 
los Ferrocarriles ITnidos, la señora 
dofía Petrona Cabezas y Cruz. 
Su hijo, que también sufrió heridas 
leves en el mismo percance, sigue 
bien. 
ASOCIACION DE EMPLEADOS 
Hemos recibido una hoja impresa 
conteniendo el movimiento de fondos 
de la Asociación de Empleados del Es-
tado durante el primer trimestre de 
1905. 
E l 31 de Marzo había un efectivo en 
caja de $372-09. 
DE OBRAS PÚBLICAS 
Se ha remitido á informe de la D i -
rección General la solicitud de la A l -
caldía Municipal de Matanzas, de re-
paración del puente sobre el rio Cana-
sí, en el camino de Matanzas á dicho 
pueblo. 
—Se ha comunicado á los señores 
Silveira & C^ que la autorización que 
solicitan para depositar materiales ex-
plosivos en la Isla ^'El Obispo" en la 
boca del rio Ñipe, no es de competen-
cia de esta Secretaría sino de la de Ha-
cienda. 
—Ha sido aprobado lo propuesto por 
el Ingeniero Jefe del Departamento de 
Santa Clara, para la construcción de un 
alambrado que rodeando el barandaje 
del puente sobre el rio Sagua, dé más 
garant ía al t ránsi to público. 
—Se ha trasmitido á la Dirección 
General un escrito de la Secretaría de 
Gobernación, para que, cumpliendo 
decreto Presidencial se nombre un fun-
cionario técnico destinado á la inspec-
ción de los trabajos de una planta eléc-
trica que la señora viuda de Ruiz de 
Gamiz se propone establecer en Casa 
Blanca, 
—Ha sido aprobado el contrato cele-
brado por la Jefatura del Departamen-
to de Matanzas con el señor Miguel 
Llur ia para el suministro de piedra con 
destino á la reparación de las calles de 
Cárdenas. 
VICECONSUL HONORARIO 
Ha sido autorizado para desempeñar 
el cargo de Vicecónsul honorario inte-
rino de España en Manzanillo, el señor 
don José Suero Sánchez. 
LEY 
Ayer tarde se recibió en la Presiden-
cia de la República, la Ley votada por 
el Congreso, concediendo créditos á los 
Ayuntamientos para obras de sanea-
miento. 
PRESIDENTE DE HONOR 
Los señores don Domingo J. Va l l a -
dares, don Alfonso J. Mata y don To-
más Pérez Cantillo, en representación 
de la Asamblea Primaria del Comité 
Moderado del barrio de Marte, cum-
pliendo un acuerdo del Comité referi-
do, entregaron ayer al Jefe del Estado, 
el t í t u l o de Proeideute de honor de 
aquel Comité. 
KXECUATUR 
El señor Presidente de la Repúbl ica 
ha concedido el Execuatnr de estilo, al 
Sr. Christiau Cuusen, para que pueda 
desempeñar el cargo de Vicecónsul de 
Suecia y Noruega en esta ciudad. 
Á CIEGO DE ÁVILA 
Con objeto de resolver varios asuntos 
particulares, salió anoche para Ciego 
de Avi la , por el ferrocarril central, el 
Secretario de Obras Públ icas señor 
Montalvo, quien estuvo por la tarde en 
Palacio á despedirse del Jefe del Esta-
do. 
E l señor Montalvo regresará de su 
viaje á mediados de la semana entrante. 
JUECES MUNICIPALES 
Han sido nombrados Jueces M u n i c i -
pales de Holguín, Congo, Tacamara, 
San Pedro de Cacoeúm y Campechue-
la, respectivamente, los sefíores don El-
pidio de los Santos Laguardia, don 
Abelardo Gordillo León, don Alfredo 
Santiestelmn Agui lera , d o n Diego 
Ochoa Pupo y don Alfonso Cabrera 
Garcés. 
También han sido nombrados Jueces 
Municipales Suplentes de Tacamara y 
Cristo, los señores don Juan Suarez 
Prieto y don Cristóbal Cuadra, respec-
tivamente. 
POSESIÓN 
E l Licenciado don Jul ián Sánchez 
Víctores nos participa que el día 25 to-
mó posesión de la Notar ía que sirvió en 
Guanabacoa el señor don Antonio P é -
rez y Sánchez, habiéndose situado en la 
calle de Pepe Antonio número 49 C. 
PARTIDO LIBERAL NACIONAL 
Convención Frovincíal de la Habana 
De orden del señor Presidente, tengo 
el honor de citar para la sesión que ha 
de celebrarse el próximo sábado 29 del 
corriente, á las ocho en punto p. m., en 
los salones del Círculo Liberal. 
Orden del día : 
Comu nicaciones. 
Informe de la Comisión de Actas. 
Mociones. 
Habana, A b r i l 27 de 1905, —Z>r. Fe-
lipe González Sarrain, Secretario, 
Servicia de la Prensa Asoeiadíi 
JUSTA PETICION 
M a d r i d , JLbril 2S.—Con motivo de 
no haber sido generales las lluvias 
que cayeron ú l t i m a m e n t e , la situa-
ción c r í t i ca por la cual pasan los a g r i -
euftores áel Sur de E s p a ñ a , ha m«jo-
rado en una r eg ión relativamente re-
ducida y los campesinos á e Sevilla, 
Córdova y Granada c o n t i u ú a n pidien-
do al gobierno que les auxil ie ó les 
proporcione trabajo. 
E L G E N E R A L L E E 
Washington, A b r i l 2S. —El general 
F í t z H u g h Lee ha sido acometido por 
un ataque do aplopl'ejía en el t ren 
en que se d i r i g í a de Bo;stt/ii á esta ca-
pi ta l . 
E l general Lee ha quedado para l i -
zado del lado izquierdo y a l llcsrar 
a q u í , fué imnediataiuente llevado al 
Hospi tal ; cuetndo salió de Boston es-
taba en xxeríecta salucL 
F A L L E C I M I E N T O 
l io rna . A b r i l £ S . - - H a ía l lec ido el 
Cardenal A n d r é s A j u t i , Arzobispo de 
Verona. 
PEOGRESOS D E L A 
S U B L E V A C I O N 
Londres, A b r i l ^8.~Se anuncia de 
Aden que Saisaa, capital de ia provin-
cia de Yencn, Arabia^ se r i nd ió el d í a 
20 á los sublevados que e s t á n si t ian-
do ahora a, la plaza de Manakha, que 
es tá defendida por 5 ,000 soldados 
conocidamente desafectos al gobier-
no turco y simpatizadores de la su-
blevación. 
C A R A V A N A A T A C A D A 
ConstanUn-opla, A b r i l 28. - -Uua ca-
ravana de peregrinos egipcios que re-
gresaba de la Meca, ha sido atacada 
cerca de Yamba por los sublevados 
de Yeneu y en el combate que sostu-
vieron con ellos los soldados egipcios 
que e s c o l t á b a n l a caravana, mur ie ron 
diez y siete de dichos soldados. 
A Y U N O N A C I O N A L 
San Fetersburf/o, A b r i l £<S.--Ha 
empezado el ayuno nacional de tres 
días que precede á la ce lebrac ión de 
las fiestas de Pascuas; todos los nego-
cios e s t á n paralizados, las iglesias 
atestadas de fieles y los miembros de 
la familia Imper i a l han comulgado 
esta m a ñ a n a en la capil la Alejandra 
en el palacio de Czartikoe-Selo. 
L A ESCUADRA RUSA 
P a r í s , A b r i l ^8 .—Según telegrama 
de Saigon, la escuadra ruso se su r t ió 
en ICamranh de víveres y combusti-
ble para seis meses y za rpó en la tar-
de del miércoles , a c o m p a ñ a d a de sus 
trasportes, del ú l t i m o puerto en que 
hizo escala, supon iéndose que se d i -
rige directamente á Vladivostok, pa-
ra cuyo puerto salieron t a m b i é n ayer 
los ú l t imos buques rusos que queda-
ban en K a m r a n h . 
Q U I E T U D E N L A P O L I T I C A 
Washington, A b r i l ^ 6 \ " N a d a i m -
portante ha ocurrido en la marcha 
general de la pol í t i ca que haga necc-
rio el inmediato regreso del Presi-
dente l íoosevel t , quien dec la ró al 
marcharse, que quizas se ve r í a ob l i -
gado, por a lgnn suceso pol í t ico i m -
previsto, á abreviar su vacante. 
DISTURBIOS E N E L CÁUCASO 
San JPetersburi/o, ^16ríí .£<$.--Según 
los informes oficiales recibidos de las 
autoridades en el Cáucaso, ocurren 
diariamente en aquella r e g i ó n en-
cuentros entre la t ropa y los campe-
sinos sublevados, siendo ya bastante 
crecido el n ú m e r o de éstos que han 
perecido en dichos encuentros. 
N U E V A B A J A 
Londres. A b r i l 28.— H a seguido 
bajando el a z ú c a r de remolacha, cu -
ya cot ización a b r i ó esta m a ñ a n a á 
V E N T A D E VALORES 
Ayer jueves, se vendieron en la Bol-
sa de Valores de Nusva York, 1.031,800 
bonos y acciones de las principales empre-
sas que radican en los Estados Unidos. 
m L E 
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MUCHAS Y VALIOSAS SORPRESAS DENTRO DE LAS CAJETILLAS 
# ENCONTRARAN LOS FUMADORES. 
^ . Y a k s u ( S i a . 
E L SARATOGA 
Con carga general, ganado y pasajeros 
fondeó en puerto hoy el vapor america-
no Saraioga, procedente de Moliila. 
E L STRAITS O » DOVER 
El vapor inglés de este nombre entró 
en puerto anoche procedente deFiiadelfia, 
conduciendo cargamento de carbón. 
GANADO 
El vapor americano Saratoga importó 
de Mobila consignado al Sr. F. Wolfe, 5 
vacas, 4 terneros, 7 añojos, 9 toros y 33 
cerdos y para ios Sres. G. Lawton Chil-
des y C? 21 vacas, 10 terneros y 200 cer-
dos. 
C A S A S I>K Ü A < » « i a 
Plati-.egpaftaia.... do 79% á 80 V. 
üalda ilia de 83 á 85 V . 
Billetes B. Espa-
ñol de á á 5% V. 
ro amar, contra i , „ - 1 / p 
plat* española, j a - ^ tr' 
Centena? á 6.01 platíi. 
En cantidad; s.. á 6.02 pista. 
Luises & 5a27 plata. 
E n cantidades., á 5.28 plata. 
El peso ame^ca-1 
no en piala ea- i- á 1-35% V. 
pañola I 
Habana, Abril 28 de 1905. 
La sítem É "La EilíaM" 
ísuestro estimado amigo el señor don 
V. M . Jnlbe, Representante General 
de ésta Poderosa Sociedad de Seguros 
sobre l a Vida, en Cuba, nos ha fac i l i -
tado el siguiente cablegrama, que con 
fecha 27 del corriente le ha sido en-
viado por el Sr. George T. "Wilson, 
Tercer Vice-Presidente de La Equita-
tiva. 
uLa Equitativa es absolutamente 
Fuerte, Solvente y Segura; dé usted 
su garant ía personal respecto á eso; no 
hay causa ninguna de alarma apesar 
de las noticias sensacionales de algu-
nos periódicos; cualquier sacrificio 
hecho por los tenedores de pólizas se-
ría una completa locura; las investiga-
ciones y exámenes que se están llevan-
do á cabo por el Departamento de 
Seguros del Estado da Kew York y el 
Comité de Directores dejarán zanjadas 
todas las cuestiones, de acuerdo con el 
mejor interés de los tenedores de pó-
lizas." 
C H l Plim fiOfilLfl i ; DE. 
Cachillos mesa | s-00 docena 
Cuchillos postre | 7_oo 
Cucharas mesa $7-00 " 
Cucharas postre | 6-'50 " 
Tenedores mesa.. $ 7-03 
Tenedoras postre $ 6-30 , 
Cucharitas café | 3-75 ' 
Tenedores ostiones f 4-2t * 
Trinchantes cucharones.—Oubiercoa nan 
ensalada.—Tenacillas para azícar 
_ J . BORBOLLA 
C O M P O S T E L A 53 A L 5S. 
1-M 
O B B E K V A C I O N E S -
correspondientes al día 27 de abril, hechas, 
al aire libre en EL ALMENDARES, Obis-
po 54, para el DiAaio DE t.A MABINA. 
ímeratarti 
M á x i m a 3 1 ° 
M í n i m a 24° 




m m m llerea» 
VENTAS EFECrUADAS HOY 
AlmaeÉn: 
18[4 Pf vino Rioia Autol, |19 uno. 
24 Q litros agua Burlada, $6.50 c. 
25 Ci lái Itros. id. id. § 7 c. 
100 C[ queso Patarras, $27 qt. 
100 Ci peras- Besfcon, S&.óO'C. 
150 C[ jamones gallegos, f 40 qt. 
50 Ci ostiones Cuba Favorita, §8 c. 
500 C( latas galleta limón y chocolate, §22 qt. 
25 pipas vino Torregrosa, $62 Dipa,. 
25 C[ „ Rioja, 24(2, ?4.50 c. 
30 C[ ,, Adro.t Imbert, $11 c. 
20 C[ chocolate M. López, $30 qt. 





























Gussie, Tampa y Cayo Hueso. 
Manuel Calvo, Veracruz. 
Prins Joachkn^ Veracruz. 
Lugano, Liverpool y escalas. 
Saint Thomas, Hamburgo. 
Monterey, New-York. 
Vigilancia, Veracruz y Progreso. 
Monserrat, Cádiz y escalas. 
Alfonso XIÍ,Coruña y esc. 
Pió X I , New-Orleans. 
Morro Castle, New-York. 
Leonora, Liverpool. 
Juan Porgas, New-Órlaans. 
Havana, Veracruz y Progreso. 
Undaunted, Bremen y esc. 
Catalina, Barcelona y escalas 
Casilda, Buenos Aires y escalas. 
Conde Wifredo, Barcelona. 
SALDRAN 
Saratoga, Mobila. 
Gussie, Cayo Hueso y Tampa. 
México, New York. 
Manuel Calvo, N. York y esc. 
Prinz Joachim, Coruna. 
Monterey, Veracruz y Progreso. 
Vigilancia, N ew-York. 
Fio IX , Canariasy eso. 
Morro Castle, New-York. 
Esperanza, Progreso y Veracruz. 
Havana, New-York. 
PUERTO DE_LA HABANA 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADOS 
Día 28: 
De Filadelfia, en 8 dias, vp. ing. Straits oí Do-
ver, cp. Hiddie, ton. 2931, con carbón á L. 
V. Placé. 
De Mobila, en 2 dias, vp. am. Saratoga, capi-
tán Hathaway, ton. 2820, con carga, gana-
do y 28 pasajeros á L, V. Placé. 
Molimiento de pasajeros 
LLEGADOS 
De Mobila, en el vap. amer. Saratoga. 
Sres. R. K i n g - E . Taylor—W, Hartón—SI 
Schellbach—A. Speny Emiliano Moriote— 
Plácido Luis Chapelle—Tomás Lorente—Jose-
fina Solingaan—Oliverio y Luis Masvidal—0. 
E. Graves y 1 de fam—L. Comotock—T. Nor-
quist—J. Western Eduardo A. Pierce—Sell 
Plullsp—W. Reynald y 3 de fam.—C. Chase— 
J. Buel M. J. Chilldan y 1 de fam. D. J. 
Berry. 
SALIDOS 
Para Cayo Hueso y Tampa, en el vap. anae-
rienno Olivette. 
Sres. M. Robb—V. Hamilton—Q. Diaz—I* 
López—E. y D. Valdés—E. Estévez—E. López 
—R. Balbin—J. Esnal—A. Ojeto—R. Oamacho 
—E. Wilson—R. González—J. Fernandez—J. 
Costales—P. Llanrado—R. Fernandez—E. Cor-
dero—T. Herrera -A. Ferguson y Si-a. E. 
Brown y Sra.—A. Cook—E. Menson—E. Gui-
llot—D. Anderson—Me Oaruick y 1 de fam.— 
3. Jally—M. Kelton. ' 
Para Cartageda, en el vapor alemán Hols-
tein. 
Síes. Agustín y Celestino Duran. 
Buques con registro abierto 
Veracrúz y escalas, vap. amer. Monterey por 
Zaldo y Ca. 
Delaware, (B. W.) vap. italiano Trocida por 
Bridat M y Ca. 
New-York, Cádiz, Barcelona y Génova, vapor 
esp. Buenos Aires por M . Calvo. 
Nueva York, vía Mariel, gol. amr. Chas K. 
Schull, por L. V. Placó. 
Nueva York. vp. am. México, por Zaldo y Cp. 
Nueva York, Cádiz, Barcelona y Génova, va-
por esp. Manuel Calyo, por M. Calvo. 
Hamburgo, Havre y Coruñ, vp. al. Prinz Joa-
chin, por Heilbut y Rasch. 
Mobila, vp. am. Saratoga, por Lais V. Placé. 
Aperturas de registro 
Colón, P. Rico, Canarias, Cádiz y Barcelona 
vp. esp. Monserrat, por M. Calvo. 
Veracruz, vp. esp. Alfonso X I I I , por Manuel 
Calvo. 
Veracruz, vp. francés La Navarre, por Bridat, 
Montros y Cp. 
Canarias, Cádiz y Barcelona, vp. esp. Pió IX, 
por Marcos, H no. y Cp. 
Canarias, Alicante, Tarragona y Barcelona, 
vp. ei.p. Juan Forgas, por A. Blanch y Cp. 
Cayo Hueso y Tampa, vp. am. Gussie, por Ja-
mes Me Kay. 
Buaues desüaciiados 
New-York. vap. cubano Bayamo, por Zaldo y 
Comp. 
Ccn 11.696 huacales pinas. 
De Idiomas, Taquigrafía, Mecanografía y Te le írart* 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49. 
En solocua-ro meses se rmeden adquirí- en QÍI», AJJ, \aaciii, i a i coao - i aiaaooJ de U Ari t -
m í t u a W ere a n t i l y Teneduría d e Librrs. 
Clases de t de ia mafias» á 8^ 3 s, nocho 4417 26 7 A 
1 
• 
I d I N B MJL H A B t B f A E E d l d ó n de'ia tarde^Abril 28 de 1905. 3 
r 
n flilTAS! MílSl 
r' C /VJÚ'.—Hemos entregado á la pobre 
de !a calíe de Prineesa n? 13 el billete 
óe cinco pesos oro auiericauo que se 
eii vió V d . lemitir , como habrá ieido 
eu una gacetilla qne pablicamos el día 
%&, Puede Y d . creer que la curioaidad 
de coj'.ocerla á Vd. es grande. 
Blanca Azucena.—Perdone Vd. l a 
demora en contestarle, pero fué que su 
carta se me había quedado coufun-
dkla entre un centenar que espera res-
puesta en el cajón. Har í a V d . muy 
bien en dar algunas señas de la perso-
na que V. me indica, y de paso decir 
el nombre de V. , uo menos i m p ó r t a -
te en este caso. No hemos podido ave-
rignar cómo se llama, la señora viuda 
del heroo eapañol D. Fernando Vi l l a -
mi l . 
—El crucero Bcina Reriente naufragó 
cerca de Cádiz el 10 do Marzo de 1895. 
— E l cónsul de Knsia vive en el ho-
tel y restaurant Louvre. 
—La fecha de Pascua se fija del mo-
do siguiente: el primer domingo des-
pués do la luna llena siguiente al no-
vilunio que caiga entre el 8 de Marzo 
y el 5 de A b r i l inclusive. 
— E l mejor método de aprender in-
glés sin maestro es el que se vende en 
La Moderna Foeúa Obispo 135. 
• • I B 1 
LA ICADEM GiLLEGi" 
E l entusiasmo con que ha sido aco-
gida por la colonia gallega de la Ha-
, baña la feliz iniciativa de fundar y 
; eostener en Galicia la "Academia ga-
llega," hace concebir esperanzas fun-
dadas de que pronto se verá converti-
do en hermosa realidad lo que, hasta 
aquí, no ha sid© más que un ideal aca-
riciado por unos cuantos "ilusos" que 
tenemos la debilidad de laborar por 
dignificación y engrandecimiento de 
nuestra tan bella como infortunada 
patria. % 
Ko han faltado—¡cómo habían de 
faltar!—detractores más ó menos en-
cubiertos que intentaron—é intentaron 
en vano—hacer fracasar los nobles 
propósitos que persigue la comisión 
que, para honra suya, es presidida por 
el señor don Manuel Curros Enríquez 
Pero esas oposiciones, como todo aque-
llo que se apoya en bases movedizas 
como todo aquello que parte de un su 
puesto intencionalmente erróneo, cuan 
do uo de una ignorancia indeíectible-
menle supina, han eaido por sí solas, 
destiuidas por su propia inconsistencia, 
atomizadas en los inmensos eriales del 
descrédito, de tal suerte, que lejos de 
^aber restado adeptos á la "Academia 
Gallega" han servido de acicate, el más 
goderoso, para su fundación inmediata 
Orgullosa puede estar la colonia ga 
llega por este nuevo paso de avaucQ.en 
la senda del progreso. Como si no fue-
ra bastante para su enaltecimiento con-
tar con una de las más importantes aso-
ciaciones que atestiguan su cultura y 
poderío en este hermoso girón del con-
tinente americano; como si entre las 
múlt iples obras de amor á loa suyos y á 
su raza y de altruismo universal, no 
contase, para su gloria, haber costeado 
ese monumento literario que se llama 
"Historia de Galicia" por el patriarca 
de nuestras letras, el gran Murguía , 
aún le quedaba reservado á nuestra co-
lonia otro timbre no menos digno, no 
menos glorioso: levantar eu Galicia lo 
que pudiéramos llamar el templo au-
gusto de nuestras tradiciones, la "Aca-
demia Gallega." 
Pero ¿qué fines persigue esa Acade-
mia? ¿se trata de difundir el idioma ga-
llego abandonando el estudio y cultivo 
del castellano? [se trata de un organis-
mo tenebroso que, 550 pretexto de amor 
á la región, inculque eu la mente y en 
el corazón de la presente y las futuras 
generaciones ideas insensatas de utópi-
cas reivindicaciones y sentimientos fra 
tricidas hacia los demás hermanos de 
las provincias que, con lás de Galicia, 
integran el territorio nacional? En una 
palabra: ¿se trata de un organismo se-
paratista? No, y m i l veces no. Nada 
más descabellado y absurdo que eso. 
Precisamente á evitar torcidas interpre-
taciones, á diafanizar con claridad me-
ridiana las bases fundamentales de la 
"Academia Gallega", el primer acuer-
do de la comisión gestera, por unani-
midad adoptado, ha sido que la Acade-
mia no podrá tratar de asuntos religio-
sos ni políticos. Esto aparte de que, la 
mejor protesta de adhesión y venera-
ción á la Madre Patria, está consigna-
da en el historial que, individualmen-
te tenemos como españoles cada uno de 
los que formamos dicha comisión. 
La "Academia Gallega" (ya lo dijo 
clara y elocuentemente el señor Curros 
Enriquez en la primera reunión de la 
comisión que preside, y de ello dió cuen-
ta la prensa; pero conviene repetirlo) 
dará unidad á nuestro rico y cadencio-
so idioma, investigará en la arqueolo-
gía y la^paleografía todo aquello que 
contribuya al esclarecimiento de nues-
tro historia, acometerá la formación de 
un Diccionario, conservará la pureza 
de nuestros cantos populares, estimula-
rá las bellas artes y las ciencias y, en 
fin, será la más alta representación de 
nuestro progreso y cultura. 
Como se ve, el programa es de la más 
pura y bienhechora influencia en el or-
den moral, pues responde á una necesi-
dad hondamente- sentida eu el campo 
fecundo de nuestra literatura, y contri-
buye, además, á conservar lo t ípico y 
característico de nuestros cantos y cos-
tumbres. 
Y vamos á demostrarlo, al menos en 
r 
y 
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cnanto a! primer extremo, y en tanto lo 
permitauloa cortos límites de un traba-
jo de esta índole. 
E l idioma gallego, particularmente 
en el siglo X I X , puede ufanarse de con-
tar con cultivadores tan ilustres, que 
muchos de ellos lograron ganar la vida 
de la inmortalidad. Citemos entre otros 
á Nicomedes Pastor Díaz, Eosalía Cas-
tro de Murguía, Francisco Afion, Juan 
Saco y Arce y Alberto García Ferreiro. 
No menos ilustre ea la p léyade de 
poetas y literatos que lo cultivan en los 
albores del siglo X X ; Filomena Dato, 
Eduardo Pondal, Galo Salinas, Manuel 
Curros Enriquez, Valea t íu Lamas Car-
vajal, Juan Barcia Caballero, Enrique 
Labarta, Manuel Lugris Fre i ré , Aure-
liano J. Pereira, Aurelio Eival ta y 
otros. 
Pero acontece que,—salvo honrosas 
excepciones, —á medida que surge un 
bardo que sobresale ó un escritor que 
descuella, en su afán de notoriedad, 
pretendiendo tal vez fundar escuela 
propia, no sólo hace omisión de los 
usuales giros y formas gramaticales, 
sino que invade nuestras letras con vo-
ces exóticas que amenazan dar al tras-
te con el idioma predilecto de Alfonso 
X , " E l Sabio". Véase sino, cómo el 
léxico del poeta Pondal, de la Coruña, 
se diferencia, sin razón para ello, del 
de Lamas Carvajal, de Orense; del 
mismo modo que el de Pintos, de Pon-
tevedra, ,se separa del de Pereira, de 
Lugo. ¿Obedece ésto á los modismos 
peculiares de las provincias á que per-
tenecen? De ninguna manera: sería in-
terminable la -lista de los poetas y es-
critores que, perteneciendo á la misma 
región, al propio lugar, al mismo pue-
blo, incurren eu idéntica corruptela. 
¿Qué hacer, pues, para contener esa 
anarquía que amenaza destruir la "dul-
ce habla de nuestros mayores", el idio-
ma cadencioso por oxeelencia, el que 
aportara los elementos constitutivos de 
los dos más ricos que se conocen, el de 
Cervantes y el de Camoons, razón por 
la cual, y aunque sólo fuera por eso, es 
empeño patriótico conservarlo en toda 
su integridad, incólume, como una re-
liquia gloriosa? Pues haciendo el Dic-
cionario que recoja las voces dispersas 
en las comarcas más apartadas; que 
unifique los vocablos de la misma acep-
ción; que escogiste entre las palabras 
iguales usadas de distinta manera, la 
más sonora, la más castiza; y, que e l i -
mine de anglicismos, galicismos y bar-
barismos, las frases adaptadas al caste-
llano y después galleguizadas. Y con-
feccionado que sea el Diccionario por 
las autoridades eu la materia, hacer la 
Gramática oficial de nuestra lengua. 
He ahí demostrado, aunque torpemen-
te, cómo el establecimiento do la Aca-
demia se impone con fuerza incontras-
table. 
La "Academia gallega", en suma, 
viene á ser para Galicia lo que es para 
Cataluña su "Asociación de Juegos 
Florales", loque el "Rut Penat" para 
Valewcia y el "Euscal E r r í a " para las 
provincias Vascongadas: un organismo 
que honrará nuestra región y que, al 
igual de sus cofrades, podrá obtener el 
apoyo del Estado para el sostenimiento 
de alguna de sus ramas, la^ bellas ar-
tes, por ejemplo. No otra cosa siguí ti-
ca la subvención á los museos pro-
vinciales que fomentan dichas asocia-
ciones. 
Tal es el nuevo lauro conquistado 
por la colonia gallega de la Habana, y 
por el cual es acreedora á las mayores 
felicitaciones. 
AKGEL BARROS., 
una resolución del 9epretar|o d© H a -
cienda concediendo la áutorización ne-
cesiiriajpara ceder _ |ratuitamente al 
Asilo HuerTanoa de la Patria ía man-
zana núm. 44 ael reparto de Medina, 
con objeto de que se construya un ám-
plio, cómodo y ventilado edificio para 
aquella institución. 
Se concedieron treinta días de licen-
cia por enfermo al médico Municipal, 
Dr. José Si garrea. 
Se aprobó la distribución de fondos 
del mes actual, de la que resulta un 
saldo de $327,327-82 centavos á favor 
del Municipio. 
E l seüorrGuevara recomendó á la 
Comisión encargada de los festejos del 
20 de Mayo, que la confección de los 
fuegos de artificio que se quemarán ese 
día se encargue á pirotécnicos cubanos. 
A propuesta del señor Sedaño se 
acordó pedir al Juzgado Correccional 
del 2V Distrito una certificación de la 
multa impuesta al teniente de policía, 
señor Marcos, por maltrato de obra á 
un portero de la 3? Estación, y llamar 
severamente la atención del capitán 
Regueira sobre el deber en que está de 
ser el primero en cumplir el reglamento 
de carruajes, encendiendo los faroles 
de su carruaje cuando de noche sale á 
paseo. 
El sefior Guevara solicitó del Alcal-
de que como Jefe nato de la policía 
municipal evitara las irregularidades y 
abusos que viene cometiendo con la ofi-
cialidad del cuerpo el capitán instruc-
tor, imponiéndoles multas por faltas eu 
ejercicios que él ignora y que debía ser 
el primero en aprender para luego 
mandarlos á ejecutar. 
E l señor Sedaño aprobó las anterio-
res manifestaciones y pidió además que 
se evitara el ridículo en que viene ca-
yendo ese capitán instructor por su ig 
norancia, pues para mandar un ejerci-
cio hacia atrás, dice arrempujen pa 
tras, y ordena la presentación del club 
sinantes disponer que lo saquen. 
E l Alcalde prometió poner pronto 
remedio á lo que se denunciaba. 
Se acordó que por el Departamento 
de Pesas y Medidas se gire una visita 
de inspección al depósito de una fábri-
ca de mantequilla que se va á establecer 
en esta capital, con objeto de compro-
bar si existe en el mismo neo-margari-
ne, sebo, etc. para proceder inmediata-
mente á retirar la concesión otorgada 
para instalar dicha fábrica, toda vez 
que está prohibida la elaboración de 
mantequilla con esas sustancias. 
Se despacharon varios ex podientes 
de poca importaueia y se lev;uiló la 
sesión. 
Eran las seis y cuarto de la tarde. 
, ——wg^» .igMi — ' 
COCHES TEATll . 
vendedm' de jHfjuros. 
Ko la compañía de Franceschini — 
como dijo mi compañero Fontanills 
—sino la de los hermanos Velona, que 
poco después que la primera r indió su 
jornada en Payret, vino á Taeén, írsé 
la que dió á conocer entre nosotros ía 
opereta de Zeller representada anoche 
en este teatro por la tropa capitanea-
da por el señor Scognamilio. ¿Nueva 
obra? Pues nueva tiple, y vamos to-
cando á tiple por noche. Pero ni la 
Fontana ni la Vic iu i han logrado has-
ta ahora derrocar del pedestal en «tuc 
ha elevado el voto del públ ieo á ta 
Gattini, y mucho m e n o s á la Perretti, 
dueñas y sefíoras de las s impat ías de 
los espectadores. Veremos si es más 
afortunada la quinta tiple, la Montis, 
que mañana se presenta en la Serpo-
lette de Las Campanas de Corneville. 
¡ T a l l e g a r o n ! G r / n i E x p o s í -
c i ó n d e l m e j o r y í n á s v a N a t l o 
s i v r i i d o C U T E L A S de V J E B A X O 
q u e se h a v i s t o e n l a H a b a n a . 
F a r a l o s B a i l e s de l a s E í o r e s , 
Tea t ros? B a ñ o s de M a r , P l a y a s 
tj Paseos; y p a r a l a s JTiestas de 
l a l i e j n i b l i c a . 
Ya se hallan á la venta en la abaniquería 
G-76S 
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los tan esperados abanicos de papel "Perfumados." 
J u ó p e z y S á n c l i e z » 4t-26 
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DE AYEE 27 
Presidió el Alcalde, Dr. O 'Far r i l l , 
actuando de Secretario el Dr. Secíides. 
El Cabildo se dió por enterado de 
Cuando un hombre bebe cerveza 
él sabe lo que es bueno. ^ 
gente, Mannel Muñóz. 
O b i s p o r i ú r r s 0 8 3 e s q y í n a á 0 © m p © s t e l a , 
Ofrece á las damas elegantes de esta culta capital 
verdaderas novedades en Etaminas do seda, en colo-
res, Piqués de Seda, en colores, Organdíes floreados, 
Tules floreados, Muselinas bordadas y de óvalos blan-
cos y de colores, Céfiros, Sedalinas, Batistas, Yerbillas 
crudas, Snralis franceses floreados, Craclie blanco y 
de color. Piqués, Irlandas y Yicliys. 
Esta casa tienQ el mejor surtido de Brocateles, Tu-
| tes, Damascos, Colgaduras, 
Cortinas, Sobrecamas de Secta| 
y Guipur, de Piqué y Olán. 
Siempre se encuentran aquí! 
las grandes mesas repletas de 
de última novedad al alcance 
de todos, á 5 centavos, 10 cen-
tavos, 15 y 20 y centavos y de 
todos precios en general. 
C-780 alt 6t-23 
Por supuesto que la señorita Viciní , 
la debutante de anoche, aplaudida t i -
biamente, pero aplaudida eu muchos 
pasajes de la obra, y muy aplaudida 
en la bonita romanza del tercer acto, 
en que desplegó más que eu nada ana 
facultades y Tos primorea do su voz, 
tiene en su abono juventud y belleza. 
El héroe de la noche fué Vanuute l l í , 
que cantó toda la obra con exquisito 
gusto. Bert iui supo mantenerse en loa 
límitea de ki moderaeiÓQ dentro de su 
cómico papel, y fué tan aplaudido co-
mo la Gattini, la í iet t iui , Augel ini y 
La música de JEl vendedor de pojaros 
supera en mucho al libro, y eso que la 
bonita marcha del tercer aeto^ que 
tocaron orquestar y bandas militares 
cunado por primera vez se cauto en la 
HabaB» esa obra, parece hermana ge-
mela de la marcha de Boecacio, á puu« 
to t a l , que como á laa chiquitas M i -
chú, uo sabríau los honrados mercade-
res padres de una de ellas decir si era 
la suya Maria Blanca ó Blanca' Mar ía . 
J . E. T. 
rniHtinrri 
C R O N I Q U I L L Á 
Un tt'iaitfO' de Aldahó* 
E l perseTerante industrial don Enri-
que Aídabó remite al DIAJÍIO, con sú-
plica de que sea reproducida en estaa 
columnas, la carta que le ha dirigido el 
doctor Sitiar, director de La JTahana 
Médica, dándole cuenta del análisis del 
vino de piña hecho por el mismo y en 
el que se prueban sus relevantes condi-
ciones. Triunfo es este del señor Alda-
bó que abre nuevos y vastos horizontes 
á la industria vinícola en Cuba, porque 
la pina es una de las frutas que más se 
cnltivau en el país,, y que aplicada á la 
vinificación, puede obligar á un ensan-
che eu la esfera de su cultivo y á un 
aumento en la riqueza de Cuba. M u -
chos ensayos se han hecho hasta aquí 
para alcanzar lo que tan satisfaetoria-
meníe ha logrado el señor Aldabó : la 
fabricación del vino de ¡jiña. 
He aquí la carta del señor Sit iar: 
Bahana, Abr i l 2I¡. de 1905. 
Sr,. Enrique Aldabó. 
Habana. 
Muy señor mío: días pasados tuve el 
gusto de recibir su atenta tarjeta, acom-
pañando una botella del excelente Vino 
de pina, que usted se sirvió remitirme 
y encareciéndome mi opinión acerca 
del referido producto de su acreditada 
fábrica. 
Hoy puedo manifestar á usted, des-
pués del debido reconocimiento, que 
dicho Vino de pina no sólo llena los r e -
quisitos que en preparados de esa clase 
se requieren, sino que no tiene que en-
vidiar á los extranjeros que nos vienen 
adornados de las más pomposaa reco-
mendaciones. 
Por sus propiedades realmente tóni-
cas, no dudo conquistará el expresado 
vino puesto preferente en las indicacio-
nes médicas. 
A l terminar, no puedo menos que fe-
licitar calurosamente á usted que, con 
sus esfuerzos, ha sabido llevar tan alto 
la industria cubana, en su especialidad, 
dándole las graciaa por su atención. 
Sin otro particular, queda á sus ór-
denes su atento, seguro servidor. DOC-
TOR SANTIAGO SITJAB, Director do Xa 
Habana Médica. 
B L I O G R A F I A 
El joven é ilustrado Maestro f o r m a l 
Superior, don Isidro Pérez Martínez, 
que figura en el ilustrado cuerpo do 
profesores del Centro Asturiano, ha 
visto coronada con el mayor éxito su 
constante labor al dar á la publicidad 
la quinta edición de su Geografía Ele-
mcnt'il de la Isla de Cuba. 
Obra es esta apropiada para las ea-
cuelas y llena de detalles geográficoa, 
dentro de lo que por su naturaleza sólo 
debe ser muy elemontral, y de su valer 
hablan lo bastante las cuatro anterio-
res ediciones, que fueron agotadas, no 
bien se presentaron á la venta. 
El autor de tan favorecida geografía 
tiene también trabajos valiosísimos de 
otra índole y es á su vez autor de una 
sencilla y bien hecha. A)• iLmética elemen-
tal. 
Felicitamos, pues, á quien con aa 
á r e o s , j a q u e c a s , j 
^ A t a / e s d e l e s t ó m a g o J 
y OTRAS É e ^ W f l É s ) 
R E F R E S C O - A G R A D A B L E , - I N A L T E R A B L E E F E R V E S C E N T E , / 
>, SE E V I T A H COM ^ 
' ^HM\¥adAstodas 5 DE VENTA EN LAS FARMACIAS ACREDITADAS 
• Droguería y Farmacia 
l T E N I E N T E R E Y Y COMPOSTELA 
F O L L E T I N 0 9 9 ) 
Mili 
DOVELA ESCRITA EN FRANCES 
T O R P O N Z O N D U T L F . R A I L 
l ^ í a novela se halla de venta en la i /b -
Cerna Fceúa , Obispo, 135 y 137.) 
(CONTINUA) 
Parecía olvidar que aquel hombre 
era su marido, á quien la víspera des-
preciaba y ahora le cogía la mano con 
efusión. 
—lu> me engañáis, ¿verdad?—dijo 
en tono de súplica. 
—Señora,—repuso el conde con sor-
da furia,—tranquilizaos, "el hombre á 
quien amáis" uo morirá. 
Y dejó escapar por entre sus labios 
lívidos una risa satánica, añadiendo: 
—Sois muy fuerte, señora; pero el 
Recreto de vuestro corazón ha acabado 
por descubriros, y al presente ya sé 
por qué os habéis desmayado. Adiós . . . 
Dió un paso con dirección á la puer-
ta, y la señora de Astí, anonada le vió 
alejarse, sin encontrar un gesto ó una 
palabra para retenerle. 
Pero el conde, así que hubo llegado 
al umbral, se volvió, cerró la puerta 
<iue ya había abierto, y acercóse de 
nuevo á su esposa. 
—Señora condesa de Ast í ,—la dijo 
con uua calma mil veces más terrible 
que su furor de la víspera,—¿queréis 
concederme un momento? os juro que 
será el úl t imo. 
Lo condesa uo contestó. 
—-Ya véis—agregó el de As t í—que 
soy atento y suplico, cuaudo podría 
mandar. 
Aquel hombre, dueño de la situa-
ción, se sentó en una butaca que esta-
ba junto al lecho. La condesa conti-
nuaba inmóvil y muda, mirando á su 
esposo con una mirada de estupor y es-
panto. 
—Señora—siguió diciendo el conde 
—si me lo queréis permitir, resumiré 
eu breves palabras nuestra historia. 
Hizo una breve pausa y continuó: 
—He sido u.n calavera de la peor es-
pecie, un hombre sin fe ni ley, y obtu-
ve vuestra mano por un subterfugio in-
fame Ha llegado un día en que ha 
sobrevenido el arrepentimiento. He 
querido ser un hombre honrado, amar 
á mi mujer de la que no era digno, y 
merecer el afecto de mi hija. Os he 
amado, adorado y si el arrepentimien-
to rehabilita, Dios debe haberme per-
donado, pues he sufrido mucho... Vos, 
señora, por vuestra parte, habéis sido 
implacable, me habéis cerrado para 
siempre vuestro corazón, negado vues-
tra estimación, y para mí habéis sido 
lo que la sociedad que no perdona, que 
rechaza eternameute al presidiario l i -
bertado y arrepentido, obligándole á 
emprender nuevamente el camino del 
crimen. Somos ó seremos extraños el 
uno para el otro y ya que así lo habéis 
querido, cerraré mi corazón y mis oí-
dos á la voz de mis remordimientos, 
puesto que habéis sido sorda á mi arre-
pentimiento; pero el que suplicaba has-
ta ahora, ordenará. 
Esta ú l t ima frase hizo bri l lar una 
chispa de orgullo en la mirada atónita 
de la señora de Ast í ; una sonrisa des-
deñosa cruzó por sus labios. No obs-
tante, permaneció silenciosa. 
—Señora—prosiguió el conde—lle-
váis mi nombre, y ese nombre no te-
néis el derecho de mancharle. Ante la 
ley soy vuestro esposo, y como tal pue-
do mataros, si faltáis a lgún día á vues-
tros deberes. 
Y dicho esto, salió el conde sin vo l -
ver la cabeza, dejando á su mujer ano-
nadada. No eran sin embargo las ame-
nazas de aquel hombre, por el que sólo 
sentía odio y desprecio, las que le pro-
ducían aquella terrible impresión. No, 
la señora de Astí sufría cruelmente en 
aquel momento y hubiera querido mo-
rir , porque amaba á Armando. 
Amar á Armando era para ella des-
cender al nivel del hombre de quien 
llevaba el nombre. Mostrarle su pro-
pia flaqueza, significaba tanto como te-
ner que excusar sus errores y hasta sus 
crímenes. Amando á Gontrán de La-
c}', muerto, creía ejercer uu derecho 
indiscutible, porque los vivos no pue-
den sentir celos de un recuerdo y de 
una tumba; y ese amor que ella había 
supuesto eterno, ese culto por la vícti-
ma que se cimentaba en el odio que 
sentía hacia el verdugo, había espera-
do poderlo conservar eu el fondo de su 
corazón, como el más terrible de los 
castigos con qne hubiera podido influir 
al señor de Astí . Pero amando á Ar-
mando, es decir, á uu joven lleno de 
vida, cuyas heridas se curarían al cabo 
de algunos días, el recuerdo de Gon-
trán de Lacy quedaba desvanecido y, 
por lo tanto, ya no le quedaba derecho 
alguno para odiar á su asesino, y ese 
mismo asesino recobraba á su vez el de 
erguirse ante ella y hablarle del honor 
de su nombre, del cual era depositaría. 
Durante muchas horas la desgracia-
da se vió dominada por estas reflexio-
nes, y únicamente la preaencia de su 
hija, que Í'uó á echarle los brazos al 
cuello, pudo arrancarla de su muda 
desesperación. Algo más repuesta, to-
mó la pluma y escribió á su esposo: 
''Caballero: 
"Como habéis dicho muy bien esta 
mañana, aquella entrevista será la úl-
tima. En lo porvenir, entre iwiotros, 
no será posible que crucemoi n i una 
sola palabra. 
"Me habéis anunciado vuestros pro-
pósitos; permitidme que os cooaanique 
los míos: 
"Deseo irme de Badea, ya sea con 
vos, ya sola. Partiremos, 6 pa r t i ré 
yo, mañana. 
' •Habéis invocado la ley, caballero, 
cosa perfectamente iuút i l . Una mu-
jer honVada puede no ser bastante 
fuerte para reprimir los impulsos de 
su corazón; pero siempre lo es para 
no perder la cabeza. 
"Volveremos á Par ís , viviremos co-
mo antes, yo coa mi dolor y m i sole-
dad, vos, como mejor os cuadre. 
"Soy vuestra esposa, me llaman la 
condesa de Astí , y á tí tulo de tal 
podéis exigirme que no vuelva á ver al 
hombre que os hace sombra; pero en 
cambio yo tengo el derecho de prohi-
biros las amenazas, los reproches, las 
sospechas injuriosas y lo que coaside-
ro más injurioso aún, esas fastidiosas 
escenas de amor, con las que á veces 
me soléis importunar. M i dignidad y 
vuestro honor quedarán intactos á ese 
precio. Si olvidáis mis condiciones, 
podrá suceder qae yo, por mi parte, 
no me acuerde de las que mi deber me 
impone. 
"Vuestra servidora, 
Margarita de Astí, 
Fon» de familia11 
Terminada esta carta, la condesa 
volvióse á la eama presa de nua fiebre 
ardiente. 
No obstante, al obscurecer, se sintió 
con ánimos para levantarse y dar las 
órdenes para la próxima partida. Las 
puertas de sus habitaciones estaban ce-
rradas y no había querido ó no se había 
atrevido á pedir noticias del estado de 
Armando. 
A las ocho, aproximadamente, reci-
bió la siguiente carta del señor As t í : 
"Señora : 
"Partiremos, ya que así lo deseáis, 
peco será mañana por la tarde, en el 
caso que os encontréis mejor, pues sé 
por vuestra camarera que os hal lá is 
enferma. Daré las órdenes oportunas 
para vuestra marcha, pero por de p r i -
sa qne vaya, necesito algunas horas 
para arreglar varios asuntos. 
Conde ae JLstV 
X X V I 
El conde, en efecto, al recibir la car-
ta de su esposa, había desplegado una 
gran actividad en arreglar los prepa-
rativos de viaje y despedirse de algu-
nas personas con laa que estaba rela-
cionado en Badea. Hab ía rescindido 
el contrato de alquiler de la casa que 
habitaba y encargado una silla de pos-
ta y dos caballos. 
(Continuará) 
L A T R O P I C A L es la cerveza m á s 
exquisitajy más confortable que se to-
ma en Cuba. 
!a tarde.-Abril 28 de 1005, 
Constante laboriosidad produce obras 
Que tanto benefician al país, como enal-
tecen á sus hijos. 
l i á b s u t i e r M 




Una concurrencia tan selecta y 
brillante como en las anteriores funcio-
nes de abono de esta temporada. 
Como siempre, las lunetas, muy fa-
vorecidas. 
Todo el partérre del Nacional se llena 
de familias distinguidas en estas noches 
de opereta que parecen llamadas á una 
serie de éxitos inacabable. 
A los palcos va un público de abona-
dos igual, fijo, que en poco varía por 
función, al paso que en las lunetas re-
nuévase noche fcrás noche una sociedad 
que es siempre numerosa y siempre es-
cojida. 
La observación, á poco que se fije, 
puede hacerla quien no falte á una sola 
de las representaciones. 
Ani ta Fontana, la linda soprano, que 
estaba anoche en un palco inmediato á 
los del Club, me decía: 
—¡Qué bonito aparece el teatro! 
Y paseaba al t ravés de las filas de 
lunetas unos gemelitos de nácar que le 
regaló en Milán — según me decía des-
pués Alba — un periodista que acabó 
por suicidarse. 
No era broma, pues, lo del cronista 
que se mató por la Fontana. 
Valdivia lo dijo, omitiendo discreta-
mente el nombre, y fueron muchos los 
que creyeron entonces que era un canard 
del genialísimo Kostia. 
Ya. lo ven ustedes. Los periodistas 
son capaces de esas dos cosas. De 
matarnos por amor y también de re-
galar gemelitos de nácar á las tiples por 
quien nos suicidamos.... 
Volviendo al Nacional diré que el 
teatro estará cerrado esta noche para 
preparar Les Cloches de Cornévüle, la 
obra que va mañana, como cuarta fun-
ción de abono, para debut del barí tono 
Falombi y la primera tiple Amelia 
Montis. 
E l domingo, en matiuée, se repite 
Tosca. 
For la bella Fontana. 
* 
Dos conferencias dará en el Ateneo 
el ilustre literato francés M . Brentano. 
La primera, mañana, versará sobre 
Monumentos de Farís y la segunda, el 
lunes, teniendo por temas la BasiiUa y 
La Máscara de Hierro. 
Ambas conferencias, interesantísimas 
en extremo, serán acompañadas del 
aparato de proyecciones. 
Empezarán á las nueve de la noche. 
A las dos conferencias tienen de-
recho á concurrir tantos los socias del 




V Lawn Farty. 
I Recibo una invitación de las Herma-
as Dominicanas de Santa Catalina de 
icci para la fiesta campestre que á 
semejanza de otros años se celebrará 
el próximo siete de Mayo en los ja rd i -
nes del convento, en el Vedado, calle 
j j ínea número 91. 
E l billete de entrada al público cues-
ta una peseta. 
| A propósito. 
1 Esa fecha del 7 de Mayo es también 
,1a que se tenía señalada, con mucha 
¡¡anterioridad, para la gran Tómbola en 
los jardines del Arsenal organizada 
¡por un grupo de damas dist inguidí-
simas. 
¿Por qué des Ssstas, de igual carác-
ter benéfico, el mismo día? 
Las hermanitas de Santa Catalina de 
[Bicc i tomarán lo que antecede en con-
[ sideración para transferir, en su pro-
1 vecho, el anunciado laion parly. 
i Crean en la sinceridad de mi consejo. 
Aldo . 
? Hoy se lleva Albisu el público. 
Además de ser noche de moda anun-
1 Cia el célebre Aldo un cambio comple-
i to de cartel con los mejores actos de su 
• tepcrtorio. 
^ Se llena el teatro. 
* 
Y un saludo que inteneionalmente 
I he reservado para cerrar mis Rabane-
tas con una nota simpática. 
Saludo de felicitación al respetable y 
fcauy querido Marqués de Rabell que 
celebra hoy, festividad de San Pruden-
cio, sus natales. 
¡Quiera el cielo deparar al ilustre 
caballero dias de ventura en compa-
ñía de su amaut ís ima familia! 
ENRIQUE FONTÁNILLS. 
JAI-ALAI 
Munita y Aremayo, blancos, se en-
contraron en la valla con los gallos azu-
les, Escoriáza y Bravo. E l delantero 
azul ha jugado ayer para quince días 
más,y el zaguero de su color sigue apre-
tando, sigue pretendiendo escalar un 
puesto de más categoría y de más nom-
bre, á pesar de nombrarse Bravo y de 
ejecutar bravas á toda ley, entrando 
con codicia digna de aplauso. Desde los 
comienzos de la faena los azules se 
abrogaron el dominio y á cestazo l im-
pio hicieron salir de la cancha á los 
blancos que se quedaron pálidos y sin 
pasar de veinte. Munita t ra tó de evitar-
lo metiendo la eesta con valentía, pero 
el hombre algo pifión y teniendo á su 
compañero dominado siempre y siem-
pre desgraciado, no pudo conseguirlo; 
sin embargo, se rindieron después de 
resistirse con empuje al juego potente 
de Escoriáza y al juego seguro de Bra-
vo. Entre estos dos no pifiaron dos pe-
lotas siquiera. Por eso los blancos lo 
hicieron bastante bien. Aremayo llega 
tarde á los saques y anda muy descon-
fiado en el rebote. 
E l delantero recocovequero Isidoro, 
se llevó la primera quiniela. 
C r e y o n e s y ó l e o s hechos c o n 
tocia p e r f e c c i ó n á p r e c i o s b a r a -
t í s i m o s . 
O t e r o y C o l o m i n a s . 
S a n R a f a e l 3 3 . 
Segundo á treinta tantos: Isidoro y 
Urbieta, blancos, contra Petit y Andrés 
Trecet. La caló hizo de la pelea una 
faena algo pesada, sin grandes lances, 
con escaso peloteo, malos saques, saques 
largos y pifias muy poco comunes en 
los cuatro muchachos. En buenas y en 
malas condiciones se jugó la primera 
quincena: Petit, valiente y miedoso no 
secundaba el juego valiente de Trecet 
é Isidoro, miedoso é inseguro tampoco 
hacía un juego digno de complementar 
el peloteo de su compañero Urbieta. 
Los quince primeros tantos se pasaron 
sin sentir coincidiendo en varias iguala 
das que causaron sensación y profundo 
sentimiento entre la golferancia s impá 
tica. Se entró en la segunda; los zague-
ros siguen peloteando bien, pero sin 
grandes arrestos;.Isidoro entró en caja, 
Petit no puso el oído en la caja; Justo 
ataca; Trecet se defiende solo y lasigua 
ladas se reanudan hasta remontar el 
tanto veinte. Los blancos ordenados 
por completo entraron en franquía; Isi 
doro remata como un rayo, levantando 
polvo; Petit n i polvo siquiera; Justo pe-
lotea creciéndose y Trecet decrece,pifia 
porque sigue solo y sin ayuda. 
Los blancos llegaron á treinta y los 
azules se quedaron allá por los 25. El 
partido discurrió lenta y silenciosamen-
te. No hubo palmas. 
Como hubo muchas igualadas y emo-
ciones, Oyarzun, mi buen amigo, me 
decía: aquí es más necesario que en nin-
guna otra parte para cubrirse un som-
brero Monte-cario de los qne Caneja 
vende en Amistad y San Rafael. 
—Lo creo imprescindible. 
La segunda quiniela, Munita, 
F. I v l V E K O . 
Hoy viernes 28 de abril se celebrarán 
grandes partidos de pelota jugados en-
tre vizcaínos y guipnzcoanos, ú benefie 
ció de la Asociación Vasco-Navarra d-
Beneficencin. 
Desde esta fecha queda abierto el 10° 
abono de la actual temporada. A los 
señores abonados se les reservarán sus 
localidades hasta el viernes 28 á las 
cuatro de la tarde. 
Habana 25 de A b r i l de 1905.—EL 
AmiINISTKADOE. 
A L A S F A M I L I A S I N T E R E S A P R O B A R 
{ E N V A S A D A S E N L A T A S D E 2^ L I B R A S 
Calleticas finas v biscochos. L a Estrella Rechacen imitaciones y exijan siempre nuestra marca. 
V I L A P L A N A G U E K R E K O Y Ca. 
nuel Toledo y Antonio Torres, resultan-
do este último gravemente herido. 
Torres falleció á los poco» momentos, á 
consecuencia de las heridas que recibió en 
la reyerta. 
Toledo fué detenido por la Guardia Ru-
ral, y puesto á disposición del Juez co-
rrespondiente. 
CBTMKN 
A l hacer un recorrido una pareja de la 
Guardia Kural por el barrio de Baraja-
gua, en Mayarí, encontró entro unas ma-
lezas el cadáver do un individuo de la 
raza blanca que presentaba dos heridas 
de arma blanca en el cuerpo. 
Dicho individuo fué identificado con el 
nombre de Agustín Límazán Peña. 
E l Juez de Mayarí se personó en el lu-
gar del suceso, haciéndose cargo del cá-
daver. 
La Guardia Pural practica diligencias 
para el esclarecimiento de este hecho y 
captura de sus autores. 
SUICIDIO 
En la finca '«San José" , en Güines, se 
suicidó, arrojándose íi un pozo, el blanco 
Victoriano García González. 
E l cadáver de González fué extraído 
del pozo en presencia delJuez de Instruc-
ción de aquella localidad, á quien se ha-
bía dado parto del suceso. 
Se ignoran los motivos que indujeran 
á González á tomar tan fatal resolución. 
KOBO 
A D. José Pérez, vecino de Guaimaro, 
le robaron anoche de su caja de caudales, 
la suma de $520 oro. 
Se practican investigaciones para la 
detención de los autores de este robo. 
MUERTO EN REYERTA 
En "Vegas del Corojo", Pinar del 
Rio, sostuvieron ayer una reyerta Ma-
Otro baile 
—..de Máscaras! 
N o h a c e a ú n dos d í a s que se c e l e l n ó e n e s t a c i u d a d de l a 
H a b a n a u n b a i l e de m a s c a r i t a s . E s t o es p r o p e n d e r a l c a r n a v a l 
p e r p é t u o . L a v e r d a d , no somos t a n feos que n e c e s i t e m o s t a p a r 
l a s c a r a s t a n t a s veces a l a ñ o . L a s que. t i e n e n b e r r u g a s ó c a r e -
c e n de n a n c e s ó q u i e r e n c o m e r los t a m a l e s c o n los t r e s go lpes 
a e l d a n z o n c i t o , é a í n d a m a i s , santo y b u e n o que se c u b r a n p a -
mZleJafbUelÍta n0 Se eutere cle los asaltos del P e r o l a s 
c o s o r f UeÍ1?S y b011ÍtaS n 0 (lel>en l l e v a r c a r e t a y *olo d e b e n 
anreudio Ulníl COSer S t a ^ ^ y p r e v e n i r e l 
x ^ i l a G s c r i M r ^ E q u i n a H m n m o n d . 
p e n d e m o s p o r u n peso s e m a n a l y s i n fiador y 
GRONIM DE POLICIA 
NOTICIAS V A R I A S . 
En el Centro de Socorro del primer 
distrito fué asistido ayer tarde la mesti-
za María Teresa Pérez, de 23 años, casa-
da y vecina de Angeles 8, de una into-
xicación causada por haber ingerido 
cierta cantidad de yodo. 
El doctor Durio certifica ser de grave-
dad el estado de la Pérez, y ésta mani-
festó á la policía que había tratado de 
suicidarse, sin manifestar las causas de 
su resolución. 
p o r v e n i r 
i j a s de coser l a s 
las de e s c r i b i r , 
vare^j Cornuda y Compañía 
O B I S P O 1 2 3 
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C 911 
En la finca " E l Guarapo", demarca-
ción de la 10* Estación de policía, al es-
tar en la máquina empaquetando heno 
don Félix Domínguez Hoyes, vecino de 
San Joaquín 37, sufrió varias lesiones 
graves en el dedo medio de la mano iz-
quierda y fractura de la primera falange 
del dedo anular de la propia mano. 
En la mañana de ayer al transitar don 
Jesús Vtízquez Martínez por la calle de 
Lealtad esquina á Malpja, recibió un 
fuerte golpe, que le hizo caer privado de 
sentido además dó haberle originado va-
rias heridas en la cabeza y la cara. 
La policía no há podido todavía i n -
quirir cómo fuera lesionado Vázquez, 
pues éste no se da cuenta de cómo fuera 
agredido ni por quien. 
En el hospital "Ntra. Sra. de las Mer-
cedes" ingresó ayer noche el moreno 
José Alvarez Moret, de 17 años, que su-
frió la fractura del peroné izquierdo al' 
ser arrollado por un coche en Escobar y 
Concordia. Su estado es de pronóstico 
grave. 
E l conductor del coche logró fagarse. 
Tres morenos desconocidos hurtaron en 
la mañana de ayer, dos paraguas negros, 
valuados en cinco pesos, del estableci-
miento calle de Compostela número 42. 
Peseguido nno de los ladrones por el 
dependiente Amadeo Hierro Alvarez, 
aquel arrojó en la vía pftblica los para-
guas y después penetró en un puesto de 
frutas ele la calle de Obrapía, de dondo 
salió seguidamente armado de un cuchi-
llo, con el cual amenazó á Hierro sí con-
tinuaba persiguiéndolo. 
El ladrón logró fugarse sin que en to-
do el trayecto que recorrió se encontrara 
ningún policía. 
La parda María Méndez Cuesta, veci-
na de Aguiar número 4, fué presentada 
ayer noche en la primera estación de po-
licía por el vigilante 955, ú virtud de la 
acusación que le hacen otros individuos 
de la casa de haberlos insultado y promo-
vido escándalo. 
La acusada quedó en Ibertad bajo 
fianza. 
Ayer tarde, al tratar el menor Ricardo 
Valdés, de 7 años de edad, de atravesar 
la calle de Crespo entre el Malecón y la 
calzada de San Lázaro, fué alcanzado por 
el coche que guiaba 1). Bonifacio Piñón, 
sufriendo lesiones de pronóstico leve. 
El hecho fué casual. 
Durante la ausencia de D. Leónides 
Vicente, inquilino de la habitación nú-
mero 6 de la posada calle de Amistad 88, 
le hurtaron un reloj y varias piezas de 
ropas valuadas en $31. 
También al dueño de la posada le hur-
taron una frazada y una sobrecama y al 
encargado un pantalón de jerga. 
Se sospecha que el autor de estos hur-
tos lo sea el camarero Alberto Piedra, el 
cual ha desaparecido de la casa. 
A l caerse de la cama en que dormía la 
menor Dolores Marrero Aido, de 4 años 
y vecina de la calzada de Príncipe A l -
fonso número 388, sufrió la fractura de 
la clavícula izquierda, siendo dicha lesión 
de pronóstico grave. 
A l romperse una botella con que esta-
ba jugando la menor Blanca Hurtado de 
Mendoza, de un año de edad y vecina de 
Ferrer número 11, se causó una herida 
en la mano derecha que el Dr. Valdés 
calificó de pronóstico grave. 
E l blanco Rafael Pozo, vecino de Cár-
denas número 46, fué asistido ayer tarde 
en el centro de socorro de la segunda de-
marcación de la fractura completa del 
pie izquierdo, de pronóstico grave y la 
cual sufrió trabajando en el ingenio Mer-
cedes. 
esposo Ricardo Balmoreda, de haberla I DELIOADO OBSEQUIO.—Entre los 
abandonado en unión dé sus siete hijos. | finitos objetos de arte y fantasía con 
que la renombrada fábrica de cigarros 
Ayer entongando tablas sobre el carre-
tón de que es conductor. Amador Gon-
zález López, de 30 años, vecino de Infan-
ta 48, se causó nna contusión de segundo 
grado situada en la región costo lateral 
izquierda, con fractura completa de la 
décima y undécima costilla. 
Su estado fué calificado de grave por el 
médico de guardia de la casa de socorros 
del primer distrito, donde fué asistido. 
E l hecho ocurrió en el muelle de San 
Francisco. 
E l sargento de la policía del puerto J. 
Corrales que se constituyó en el mencio-
nado centro de socorro levantó acta dan-
do cuenta al Juez de Instrucción del Es-
te. 
función esta 
Por el sargento de policía señor Vare-
la, fueron sorprendidos en el café E l (hi-
ribaldino, varios individuos que estaban 
haciendo apuntaciones del Jai-Alai. 
Trabajando con un taladro en la casa 
Salud núm. 17, ol moreno Enrique Que-
ser, residente en Estrella 159, se causó 
dos heridas menos graves, en los dedos 
anular y medio de la mano izquierda. 
La blanca Manuela Curbelo, vecina de 
la calzada del Príncipe Alfonso número 
00 se ha querellado contra su legitimo 
PORCELANAS. 
Acaban de llegar nuevas remesas de 
.jarrones, columuas, centros, cuadros, 
tarjeteros y m i l caprichosas figuras pa-
ra adornos en general. Son las úl t imas 
pioducc.ione3 del arte moderno. 
Vista hace fé. Vengan y se convence-
rán. Entrada libre. 
J . Borbolla, 
NUMS. 52 AL 53. COMPOSTELA 
A 1 
Los TEATROS.—No hay 
noche en el Nacional. 
Para mañana anuncia la aplaudida 
Compañía del señor Scognamiglio la 
l indísima opereta en tres actos Las 
Campanas de Corneville. 
Función de abono. 
En Payret una novedad. 
En las exhibiciones qué ofrece esta 
noche el magnífico bioseopio inglés se 
estrenarán diez vistas todas de gran 
mérito. 
l í e aquí los t í tulos. 
M guarapeta recalcitrante, Gran Expo-
sición de San Luis, Sport invernal, Aven-
turas de Perico mascavidrios, El sueño de 
Ofelia, Servicio domlsticp á la moderna, 
E l rey del escamoteo, E l liada de las flo-
res y Besuitados de una jueroa: 
Todas son en colores. 
Estas vistas se exhibir<4n: las cinco 
primeras en la tanda de las ocho y las 
otras cinco en la segunda tanda. 
En Albisu como función de moda se 
reunirá esta noche en su sala lo más 
distinguido del mundo habanero. 
El programa combinado por el nota-
ble transformista Aldo es variado y 
lleno de novedades. 
Hélo aquí : 
Primera parte 
1? Marcha Aldo, por la orquesta. 
29 Canción por Aldo. 
39 Chez Máxime, escenas tragicómi-
cas de la vida. 
4? / Un cataclismo!, broma en un acto 
en donde ejecuta el célebre Aldo trein-
ta transformaciones. 
Segunda parte 
39 Marcha triunfal por la orquesta. 
29 Eden-Concert (Mus ic -Ha l l . ; Pa-
rodia fantástica, para todos los gustos. 
Reproducción de los números más no-
tables que se ejecutan en los Café-
Concerts de Par í s y Londres. 
En esta obra hará el genial Aldo 
más de cien transformaciones, 
30 JDanse Serpeniine, por Aldo, 
Tercera parte 
ÍTuevas vistas en el gran Cinemató-
grafo Pa thé . 
Para esta función ha hecho la em 
presa de Albisu una gran rebaja en los 
precios; palcos, sin entradas, $3; lu-
neta con entrada, $1; entrada general, 
60 centavos; y tertulia 30. 
Bu Martí , donde funciona con cre-
ciente éxito el cinematógrafo y el bios-
eopio del señor Casasüs, se exhibirán 
esta noche veintidós magníficas vistas 
divididas en dos tandas. 
Entre las vistas que se estrenarán 
figura la titulada Pulgarito, grandiosa 
feria en siete cuadros. 
Y en Alhambra irá á primera hora 
la regocijada zarzuela I^as cari-eras de 
automóviles y La batalla de flores, la se-
gunda tanda la cubre la aplaudida zar 
zuela de Vl l loch La rumba de los dioses, 
obra qne luce cinco espléndidas deco 
raciones del sin r iva l escenógrafo se-
ñor Arias. 
Pronto: En la Plaza del Vapor, saine-
te de Manolo Saladrigas, cuyo éxito 
puede asegurarse desde ahora. 
CARIOIA. — 
Un arrebol de púrpura lejano, 
so refleja en el río, 
y el río se sonroja sobre el llano 
y aleja.., aleja su caudal sombrío. 
¡Cómo nos parecemos en el mundo! 
Tú, al arrebol, yo, al r ío. . . 
Tú me alumbras, y yo,., meditabundo, 
me voy huyendo de tu luz.., bien mío! 
Julio Flores. 
CENTRO ESPAÑOL.—En la primera 
quincena del mes de Mayo ofrecerá el 
Centro Españolsvi baile de las flores 
Una comisión de la Sección de Ee-
creo y Adorno será la encargada del 
arreglo de los salones. 
Con elegantes carnets y bouqueis se 
obsequiarágá las damas. 
Tanto la directiva que preside el 
respetable caballero señor Manuel G. 
Valles como la mencionada Sección se 
proponen que esta fiesta resulte lo más 
espléndida posible. 
Tocará, reforzada, la popular erques 
ta de Felipe Valdés . 
TOSCA.—Siguen recibiéndose en la 
Contadur ía del teatro Nacional p e d i -
dos de localidades para la gran mati 
née del domingo, en la qne se cantará 
la preciosísima ópera Tosca. 
Sabemos que palcos quedan muy 
pocos y que lunetas ya hay gran n ú 
mero vendidas. 
Sin temor á errar podemos decir 
que la mat inée del domingo, en el Na 
cional, el lleno es seguro. 
Y por la noche, también habrá o 
lleno: se canta Boccaccio. 
La empresa anuncia para la entran 
te semana el estreno de Los Santimban 
q_uis, obra representada en los p r inc i -
pales teatros europeos con grandioso 
éxito. 
La Eminencia, obsequia á sus muchos 
consumidores, hemos visto y admirado 
unos elegantes, caprichosos y finos re-
lojes, que son dignos de las personas 
del más refinado gusto. 
Esta delicada prenda, además de ser 
valiosa, tiene la notable particularidad 
de que cuando marca los segundos apa-
recen sucesivamente los retratos de las 
más notables personalidades de la Re-
pública, y entre ellos los del señor Pre-
sidente y varios generales. 
Estos relojes han sido construidos en 
una de las más acreditadas fábricas de 
Suiza, y están garantizados. 
PRECIOSO TRABAJO,—En el elegante 
establecimiento de ropas E l Coi-reo de 
París , que se halla situado en la calle 
del Obispo, ha estado expuesta algunos 
días una primorosa obra de labores he-
cha en el acreditado colegio La Sania 
Cruz, que en la calle de Villegas núme-
ro 80, dirige la ilustrada y competente 
profesora señorita Edelmira Écdríguéz. 
Tan delicado trabajo ejecutado por 
las inteligentes niñas María y Lucía Za-
baleta, hijas del conocido industrial don 
Román, y que consiste en una hermosa 
sobrecama hecha á franjas de encaje 
crudo de guípour combinadas con otras 
de raso color de rosa bordado en seda, 
es una obra que revela pacientísíma la-
bor y delicado gusto y el numeroso pú 
blico que desfila constantemente por 
dicho establecimiento ha tributado jus-
tos elogios á las autoras de tan precioso 
trabajo y á los sobresalientes méritos 
de la séfíorita Rodríguez, bajo cuya di-
rección se realizan labores de un género 
tan notable. 
CUBA MUSICAL.—La entusiasta di -
rectiva de la s impática sociedad de 
asaltos Cuba Musical está haciendo 
grandes preparativos para la velada y 
baile que ofrecerá en el entrante mes. 
En la velada tomará parte un grupo 
de jóvenes aficionados. 
Se celebrará en la morada de una 
distinguida familia. 
E TUTTI QUANTT!.,,,— 
Los rusos en Singapor, 
los vizcaínos en Eibar, 
los japoneses en Yeso, 
los armenios en Armenia, 
los ingleses en el Polo, 
los chinos en la (brea, 
en el Cairo los egipcios 
y el casero en Inglaterra,,, 
todos fuman el cigárrQ 
japonés de La Eminencia, 
y tanto apuran el cabo 
que al cabo todos se queman! 
LA NOTA FINAL.— 
En una Exposición i n d i i s t n - \ 
—¿Por qué te detienes t;- o on la 
instalación do esa máquina e apor? 
Vamos á otra sección. 
—No, no; me quedo aquí. Es lo úni-
co que mi mujer no me pide que le 
compre. 
ANUNCIOS 
La Agencia Diaz, acreditada de la 
Habana, La l t de Aguiar de J. Blanco y Villa-
verde Teléf. 450 es la única que cuenta con UQ 
servicio decente y con recomendaciones do 
todos los giros, O'Reilly 38 esquina á Aguiar 
6701 4-t28 * 
P E R D I D A 
Ayer por la tarde, viajando en el tranvía ni 
83 de San Francisco ai Muelle de Luz, se que-
dó olvidado un chaleco de dril blanco con las 
inicialí s S, M. Se suplica á la persona que lo 
haya encontrado lo devuelva á Zanja 66, 
5716 lt-28 3in-29 
Pobre Señora Gallega, madre de dos 
niños en la indigencia, solicita de toda noblo 
señora, y en particular de sus PAISANOS UN 
AUXILIO, Suplico que por correo, los natu-
rales de mi país, lo hagan á Doña Balbina O-
tero, Industria n. 73, cuarto n. 2, y á las señr -
ras cubanas suplico la que pueda lo haga tan -
bién por correo. 5679 tl-28 
C a f é y Res tauran 
OBISPO Y M O N S E R R A T E . 
Almuerzos, 
comidas y cenas á la carta. 
Gran servicio para banquetes. 
E N G L I S H S P O K E N . 
c 718 alt 1 A 
I I O J O ! ! 
ORO VIEJO D S I I 
en prendas rotas, á $ 1 el adar-
me, se compra en todas cantida-
J 9 
des en 
L a Esmeralda, 
SAN R A F A E L N U M K t t O 11%, 
4149 alt 8m-13 8t-13 
M á q u i n a s de escribir ú l t i m a novedad 
"Sin letras en el teclado'* 
SISTEMA V I D A L 
Se abre un curso de enseñanza de un mes, 
tiempo suficiente para garantizar que todos 
los alumnos escribirán auraque sea á osearas. 
O b i s p o , 2 , a l tos . 
5129 115-16 
n 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE.—No hubo. 
DISTRITO SUR.—3 hembras blancas le-
ííítimas; 3 varones blancos legítimos; 1 
varón blanco natural. 
DISTRITO ESTE.—1 hembra blanca le-
gítima. 
DISTRITO OESTE.—3 varones blancos 
legítimos; 1 hembra blanca legítima. 
M A T R I M O N I O S RELIGIOSOS 
DISTRITO NORTE,—.los6 Salgado y Gó-
mez con Francisca Llanos y Corbo, blan-
cos.—Luis Mazón y Noroña con M? En-
riqueta Hernández y Cartaya, blancos. 
DISTRITO SUR.—Maximiliano Gil y Ji-
ménez con Hilaria Torres y Suárez, 
blancos.—Josó Kossell y Genen con M* 
Josefa Saba Bernal y Rio, blancos.—En-
rique Méndez con Filomena Vázquez y 
Dieguez, blancos. 
DISTRITO ESTE—Josó Rodríguez y Ca-
brera coa Amelia Alvarez y Alvares, 
blancos.—Ramón Pereira y Buyo con 
Herminia Vidal y Reyes. 
DEFUNCIONES 
DISTRITO NORTE.—Juan del Campo, 83 
años, España, Prado 94. Apoplegía.— 
Laureano Olivera, 09 años, España, Teja-
dillo. Cáncer del hígado—Dolores López, 
49 años. Habana, Manrique 17. Albumi-
nuria.—Elvira Tamayo, (50 años. Baya 
mo, Mercaderes 9 Cáncer de la matriz. 
DISTRITO SUR—Jacoba Felipe, 74 años, 
Habana, Campanario 186. Asistolia.-
Francisco Jiménez, 22 meses, Habana 
Esperanza 83. Difteria.—Marcelino Ca-
dahía, 17 meses. Habana, Apodaca 17. 
Meningitis—Miguel Charnichallo, 1 mes 
Habana, Alambique 19. Meningitis.— 
Petrona Hurtado, 10 años, Marianao, 
Lealtad 155. Edema pulmonar.—Amado 
de la Morena, 17 meses, Habana; Alcan-
tarilla 36. Meningitis. 
DISTRITO ESTE—María Maclas, 39 años. 
La Salud, Hospital de Paula. Tubérculo 
sis pulmonar. 
DISTRITO OESTE—Felipa Laza, 62 años 
Quiebra Hacha, Cerro 540. Cardio escle-
rosis.—Francisco Castro, 3 meses, Haba-
San Miguel 226. Atrepsia.—Santiago 
EMPRESA CE OMNIBUS 
La Oiiíón. El Bien P i l i y La Víliora 
ADMINISTRACION. 
El día 30 del actual, á las diez de la mañana, 
tendrá efecto en esta Administración, situada 
en Concordia 149, la subasta del abono proce-
dente de todos los establos pertenecientes á 
esta Empresa, conforme al pliego de condi-
ciones que está de manifiesto en el local de di-
cha Administración para que puedan exami-
narlo los que hayan de tomar parte en 1P, su-
Habana, Abril 26 de 1905.—El Administra-
dor, c 776 2t-27 2m-28 
S O C I E D A D 
" L A U X r O X D E C O C I N E R O S " 
Esta sociedad facilita cocineros á los esta-
blecimientos y casas particulares que los soli-
citen. Pueden dirigirse, á los cocin3 ros de ¡Mi-
ramar, Inglaterra, París, Louvre, Telégrafo y 
el Centro. Industria 115^ altos de 2 A 4 y de 8 á 
10 de la noche, que serán atendidos con pun-
tualidad. 4672 26t-7 A 
PARA TRAJES DE ULTIMA MODA 
• y de corto y mMm i r r ep rocMs , 
0701 26t-20 A 
Se ha recibido de la gran fábrica de Llanes 
(Asturias) Pasta de manzana en barras de 1 y 
2 Ibs. y se detalla a 40 y 80 cts. respectivamen-
te. Jalea de id. y del mismo punto en latas de-
coradas de 1 y 2 Ibs. netas á 45 y 90 cts lata. id. 
Estos dulces son sin disputa el rey de los pos-
tres. Legítimo salmón en aceite del río Sella 
(Asturias) en latas de 1 Ib. 90 cts. Angulas su-
geriores en latas de 40 y 50 cts. Salmón mari-
nado, en aceite en latas de 1 Ib. 50 cts. Merlu-
za en aceito id. id. 40 cts. Anchoas en aceite a 
50 cts. Id. al natural 45 cts. Truchas en esca-
beche y tomate, lata de 1 Ib. 10 cts. Queso Ca-
brales legítimo, latas de 5 a 8 Ibs., por latas, 
80 cts. y por libra suelta 90 cts. libra. Nueva 
remesa de chorizos adobados, latas de 2 y 3 
Ibs. a ?3.80 y |2.70 lata respectivamente. Lomo 
de cerdo adobado, latas de 2 y 3 Ibs. a |1.80 y 
§2.70 lata idem. 
s m í n 
Obrapía número í)o, entre Bernaza 
y Villegíis. 
c7G5 2t-26 2m-27 
A S O C I A C I O N 
DE 
DE LA HABANA ' 
SECRETARIA. 
De órdan del Sr. Presidente y cumpliendo 
lo que previenen los Estatutos Sociales se con-
voca á los señores Asociados para la Junta 
General Ordinaria del primer trimestre del 
año 1905: rayo acto tendrá lugar en los salones 
de este Centro á las 7>í de la noche del domin-
go 30 de este mes. 
Para poder tomar parte en las deliberacio-
nes, deben los Señores Asociados estar com-
prendidos en el inciso 4'.' del artículo i r : de loa 
Estatutos, debiendo concurrir á la Junta, pre-
vistos del recibo de la cuota social del mes en 
curso. 
E l s^bado dia 29 de 7 á 9 de la noche, ten-
drán los Señores Asociados á su disposición en 
esta Secretaría un ejemplar impreso de la Me-
moria del referido trimestre. 
Lo que se hace público para conocimiento 
de los mismos. 
Habana 24 de Abril de 1905.—El Secretario, 
M. Panlagua. 5442 t6-23 ml-30 
[LEIÍ lOPEHE ROMO 
SOMBRERERA 
Confecciona, adorna y reforma toda clase da 
Sombreros, de Señoras y niñas, según la últi-
ma moda ó al capricho, garantizando sus tra-
bajos y precios sin competencia. 
AEiiila 106, espina á Barcelona. 
48Ü7 t8-lo 
na, 
Valdés, 65 años, Guanajay, Cristina 2, 
Apoplegía cerebral.—María Cabrera, 27 
años, San Diego de los Bafios, Quiroga 2. 
Tuberculosis pulmonar.—Manuel Lede-
fio, 2 años, Habana, Moreno y Armonía. 
Meningitis simple.—-Francisco Beyes, 44 
años, Canarias, La Purísima. Gangrena 
pulmonar.—Luis Martínez, 20 años, Es-
paña, La Purísima. Encefalitis. 
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C A B A L L O S y ARNESEt í ele L U J O 
Se vende, un coupé francés, un ns-avis, una 
duquesa, un familiar, un faetón, un tilbury, y 
otros coches, todo nuevo, zunchos de goma, 
troncos y limoneras, varias fran ;-ises, negros 
y avellanados, para pareja de cualro caballos 
y para seis caballos, dos parejas americanas 
de lujo, una yegua de coche y una pareja de 
Pony ingleses todos estos sanos, maestros y de 
grandes condiciones. También su oyen pro-
posiciones por el local, siendo este las mejores 
caballerizas de lujo de la Habana, con capillas 
para coches y hebitaciones para Ion cocheros, 
instalación eléctrica, y todas las comodidades 
que puedan desearse para un establo de luJ0-
En la misma pueden verse los cochos y caba-
llos y su dueño tratará en Prado 88, bajos. 
56^ Cm-27 6t-27 
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